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I I I 
Lo de S . T i r s o y l o s plomo* de Oranada 
Por aquellos dias en Toledo, cavando 
en unas ruinas, se encontró una tapa-
dera de cobre de un vaso con las letras 
C, S. y una corona real encima. En 
ÁñoXlll.—Tomo Vil.—Nüm. 20/. 
breve salió el P, Román *1 con una ca r -
ta en latín del rey D. Silo, que aseguró 
procedía de un libro gótico de la biblio-
teca de la catedral, y que era contesta-
ción de otra del arzobispo toledano Ci-
xila. En la carta del rey se decía: «Aho-
ra, pues, la reyna envía para vuestra 
nueva iglesia de S. Tirso márt i r (que he 
oido habéis acabado) ciertos donecillos: 
un cáliz de plata y patena con a g u a m a -
nil y con su pico, y en la cubierta !a co-
rona de nuestro reyno con tu nombre y 
el mió en cifra, así C, S. Servirá para 
dar la sangre del Señor al pueblo. He 
oido que compusistes un h imno en d e -
dicación de San Tirso márt i r y c iuda -
dano de Toledo, como me contaron tus 
legados.,.» Alonso de Cárcamo, co r re -
gidor de Toledo, hombre sumamente 
candido y de pocas luces, instigado por 
Higuera, notificó al rey el hallazgo. La 
ciudad de Toledo, hallándose con este 
nuevo compatriota santo, le aclamó pa-
trono. «Esto era ya grave, porque el na-
turalizar á San Tirso cn Toledo con t ra -
decía todas las historias eclesiásticas y 
martirologios, que dc cuatro San Tirsos 
de que t ra tan, á n inguno hacen espa-
ñol, ni dicen que pisasen siquiera este 
suelo. Formóse un partido contrar io á 
la carta que imprimía impugnaciones 
de ella, á q u e contestaba Higuera escon-
42 En este pr.nto nos l imitamos á extractar 
á Godoy Alcántara, y suyo es lo que va en t re 
comillas. Véase la obra citada, c. 1. pp . 38—43 , 
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latín.. . Aún más despertó la curiosidad 
otra lámina, en que se decía que uno de 
los varones apostólicos, San Tesifon, 
habia escrito en láminas de plomo y en 
lengua arábiga un libro de los Funda-
mentos de la Iglesia, que se encont ra-
ría, junto con sus reliquias, en aquel 
monte. Prosiguiéronse las excavaciones, 
con notable diligencia, á costa del A r -
zobispo D. Pedro de Castro, y hallóse 
c! libro, compuesto de cinco hojas de l -
gadas de plomo, á modo de hostias; 
todo él en árabe menos el título, que á 
la letra decía: líber fundamenli Eccle-
siaj, Salomoiiis characteribus scriptus. 
Este libro anunciaba la existencia de 
otros, que poco á poco fueron apa r e -
ciendo, con gran júbilo del Arzobispo y 
la ciudad. Hasta fines de 1 5 9 7 duraron 
los descubrimientos. Una biblioteca 
plúmbea entera y verdadera, como la 
biblioteca de ladrillos de Assurbanipal 
descubierta en Ninívc cn nuestros días, 
se presentó á las absortas miradas de los 
granadinos.» 
La peregrina idea de hacer hablar en 
árabe á los varones apostólicos bastaría 
para suponer moriscos á los autores; 
pero esta sorpresa se convierte en certi-
dumbre así que se penetra algo en el 
contenido de los libros. Y, en efecto, 
además. . . de llamarse «torta de harina», 
á la Hostia consagrada, como solían lla-
marla los moriscos; además de conte-
ner, aun en la vida de Jesús, detalles to-
mados del Koran, . . . cuantas descripcio-
nes del Paraíso se hacen en estos libros 
rebosan de mahometismo carnal y s en -
sualista, y parecen versículos de suras 
Koránicas, sin que falten la yegua del 
ángel Gabriel, ni el misterioso anillo de 
Salomon, tan decantado por los nigro-
mánticos orientales, que daba á su regio 
señor ciencia y poderío, y hábito de vir-
tud y justicia, y clave para interpretar 
el canto de los pájaros y el murmul lo de 
los vientos; ni los grados y jerarquías 
de los espíritus, conforme á la teología 
muslímica; ni los árboles celestes, cuyas 
dido tras del corregidor; todo Toledo 
era diferencias y voces # todos pedían 
amparo al rey, unos por los antiguos y 
reconocidos patronos, tan de improviso 
desposeídos, otros para el nuevo. Don 
Juan Bautista Pérez levantó el mon tan -
te. Retado Higuera á presentar el or ig i -
nal de la carta, respondió con evasivas», 
y jamás pudo presentarlo; y «llamado á 
una reunión de personas graves, fué 
convencido de impostura.» El clero pro-
cedió como debía combatiendo «esta fal-
sedad, no fuera que el pueblo, atribu-
yendo iguai origen á los otros patronos, 
les perdiera la devoción» y padeciese en 
su fe. 
Apesadumbrado por tales tropiezos, 
Higuera pensó que mejor le iria traba-
jando en su Historia eclesiástica de Es-
paña. A ella consagró sus tareas hasta 
que vino á distraerle el hallazgo de los 
llamados plomos de Granada: hallazgo 
descrito y juzgado magistralmcnte por 
Godoy Alcántara en su Historia tantas 
veces citada 1 1 y por Mencndez y Pelayo 
en sus Heterodoxos españoles, de quien 
vamos á lomar lo indispensable para 
dar una breve idea de los plomos, pues 
la causa dc éstos y la de los falsos cro-
nicones vinieron casi á identificarse, por 
cuanto se prestaban mutuo apoyo, y los 
unos eran confirmación de los otros, 
«Por Febrero de (5q5, dice Menéndez 
y Pelayo, 1 1 toparon ciertos trabajadores 
del Sacro-Monte (que aún no se llamaba 
así) con un rollo de plomo, que conte-
nía, grabados en hueco, caracteres no 
inteligibles. Un fraile los leyó de esta 
manera: «corpus ustum cl i vi mesitonis 
martyrís: passus est sub Neronis impe-
ratoris potestate.» Sucesivamente pare -
cieron otras láminas que declaraban 
haber padecido mart i r io , «in hoc loco 
ilipulitano», San lliscio, compañero de 
Santiago, y varios discípulos suyos. 
Estos primeros documentos estaban en 
43 Ocupa dicho estudio todo el capítulo II, 
44 Heterodoxos españoles . T . II . L, V . 
c , III . n i . p . 642 et ss. 
ramas no podria atravesar un pájaro en 
cincuenta años de vuelo. Y más que 
todo esto llama la atención el herético 
silencio de aquellos falsificadores acerca 
de la Tr in idad, y el no afirmarse nunca 
expresa y claramente la divinidad de 
Jesucristo y su consustancialidad con el 
Padre. . . El doble propósito de la ficción 
es evidente. Querían, por una parte, 
deslumhrar á los cristianos con las t ra -
diciones de Santiago y de los varones 
apostólicos, largamente exornadas y dra-
matizadas, y con la creencia de la In -
maculada, cuestión de batalla entonces 
en las escuelas, y hasta en las plazas de 
Sevilla. Querían, por otra, buscar una 
transacción ó avenencia entre cristianos 
y moriscos.. . pasando ligeramente por 
los puntos de controversia, ó esquiván-
dolos en absoluto, salvando todo lo sal-
vable del Islam».. . «Procediendo por 
meras conjeturas, . . . quiso Godoy Al -
cántara reducir á d o s e l número dé los 
autores, y se fijó en los dos moriscos, 
intérpretes de lengua arábiga, que t r a -
dujeron los plomos: Miguel de Luna y 
Alonso del Castillo; conocido el prime-
ro como falsario por su historia de Abul-
cacim-Abentar ique, ó de la pérdida de 
España, y el segundo como romancea-
dor de jo/ores... El austero arzobispo 
D. Pedro de Castro, tomó con extraño 
calor la defensa de las láminas, después 
de haber pedido consejo á los que más 
sabían. Arias Montano se excusó de dar-
le con pretexto de enfermedad y acha-
ques; pero el obispo de Segorbe, D. Juan 
Bautista Pérez, luz de nuestra historia y 
ornamento grande de nuestra iglesia, se 
declaró resueltamente contra los plo-
mos, y quitó el miedo á otros para que 
los impugnasen. Siguiéronle el sapientí-
simo helenista y hebraizante Pedro de 
Valencia, discípulo querido de Arias 
Montano; un intérprete de árabe, llama-
do Gurmendi , y el confesor del rey, 
Fr . Luis de Aliaga, que cubría con su 
autoridad á todos ellos. Pero D. Pedro 
de Castro no se d i o por vencido; buscó 
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45 Vid. Historia critica dc los falsos c ron i -
cones , c. I I I . p. 1 3 2 , in nota . 
46 Ibid. 
47 Ibid. c. 1. p. 29 in nota, 
en todas partes intérpretes, é hizo que 
una junta de teólogos calificase de doc-
tr ina sobrenatural y revelada la de los 
libros. No bastó esta resolución para 
atajar las lenguas de los murmuradores ; 
mandó el Consejo traer los plomos á 
Madrid: se examinaron y tradujeron de 
nuevo, y la cuestión hubiera p e r m a n e -
cido en tal estado, si la muerte de don 
Pedro de Castro (ya Arzobispo de Sevi-
lla) en 1623 no hubiera privado á las 
láminas de su mejor patrono. Roma re-
clamó los libros, que fueron entregados 
en 1 6 4 1 , y á los cuarenta años, después 
de haber sido escrupulosamente exami-
nado el texto traducido al latín por los 
Padres Kircher y Maraci, fueron conde-
nados solemnemente los plomos, y cierto 
pergamino dc la Tor re Turp iana , como 
«ficciones humanas fabricadas para rui-
na de la fe católica, con errores conde-
nados por la Iglesia, resabios de maho-
metismo y reminiscencias del Alcorán»; 
y se prohibió para en adelante escribir 
en pro ni en contra de tales engendros, 
ni alegarlos «en sermones, lecciones y 
escritos». 
En la baraúnda de los plomos dc Gra-
nada se v i o envuelto, muy á su gusto, 
el P . Higuera. Habiéndole pedido su 
parecer el Arzobispo Vaca dc Castro, le 
contestó en 7 de Diciembre de 1 5 g 5 *= y 
en 20 de Julio de i 5 y 6 , manifestándole 
que suspendía la Historia eclesiástica dc 
España que estaba escribiendo, para es-
tudiar el caso sobre que le consultaba, " 
y en 1596 mismo ya mandó al Arzobispo 
un discurso en defensa de los plomos, 
citando cn su apoyo la autoridad de los 
Fragmentos de Dextro, y sentando plaza 
de adalid acérr imo de aquellas impostu-
ras granadinas, " en las cuales v i o exce-
lentes y poderosos auxiliares para sacar 
adelante las suyas, que iba ingiriendo 
en la Historia eclesiástica referida. En 
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Nadie impugnó ni rechazó aquellas citas 
de Dextro y Máximo, y tal suceso fué 
excelente prel iminar para lo que había 
de venir más tarde. 
ANTONIO M / A L C O V E R , 
L O S J U D Í O S D E P O R R E R A S 
.ituüi'lluduü ros f.l mm ï amparadas 
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lli EL VIllKEÍ 
JN Ffrancesch Çagarriga, cauanel l , con-
seller del senyor R e y , e Goucrnador 
del Regno de Mallorques, al amat lo 
baile de la parroquia de Porreras , lio a son loch-
t ínent ; saluts c d i k e t i o : Per part den Susseu 
Jacob , juhcu, habitador del vostre ballin, es estat 
deuant nos propossat q u e , per part dc alçuns 
districtuals vostres , ell e ses companyies , son 
stats en vostre ballin m a l t r a c u t s e inquietáis e 
cnuilenits e deshonrá is , c nols cessau, segons 
ques diu, de cnuilenir e maltractar , en tant que 
li conuendria le sua habitació desemparar si de 
rcmey conuinent prouehi t per justicia, l ímperaço 
n o s a t t e n e n t s la dita supp' icat io esser juxta, dchi-
muos aus manam que lo dit juhcii ni ses compa-
nyies 110 sostengáis ni solferisquats esser maltrac-
tats , inquietáis , deshonráis ho en altre manera 
maltractats per alçtmcs personas, ans aquells de-
llenáis, mantengá i s , e trectes axi com a hun altre 
habitador del dit vostre ballin, c li donéis fauor 
c ajuda cu sos negocis . Dat, majoric. vij die men-
sis februarij anuo anat . D no . Mccclxx sex to .— 
( A R C I I . DF. LA C C R I A DK LA G O H . DE M A L L . — L t b . 
Lib. Com. 1 3 7 6 ) . 
E . PAJARN'ÉS. 
E X E Q U I A S Ï L U T O P Ú B L I C O 
T O U L A M U E I t T E DL* L O S M O N A R C A S 
PEDRO IV Y JUAN I 
Ç 1 3 S 7 í 1 3 9 6 ) ' 
|IE et atino predíctis (lunes ¡.¡de Enero 
de i}87) Retuli t e t (Ídem fedt Petrus 
Badia, preco publicus Curi.irum ciui-
tatis Maioricarum, se die dominica proxime lap-
sa, de mandato honorabit is domini v i c : s - g c r e n -
tis Gubcrnator is fecisse per totam dictam ciui ta-
( • ) Ac trca d c las m a n i f e s t a c i o n e s dc d u e l o h e c h a * 
e n esta c i u d a d con m o t i v o de l f a l l e c i m i e n t o de l o s s o b e -
ranos A l f o n s o V y Mart in 1 dc A r a g ó n , p u e d e n verse l o s 
n ú m e r o s de e s t e BOLETÍN c o r r e s p o n d i e n t e s al m e s d e 
Marro d í i38S y O c t u b r e d e l í ^ q , en l o s c u a l e s hal larán 
l o s l e c t o r e s a l g u n a s n o t i c i a s . 
la pr imera década de ella, 1 1 concluida 
en 1593 no cita los fragmentos, pero si 
en la segunda, y la primera vez que lo 
hace, 1 5 á propósito dc un hecho que re-
fiere, dice que halló la noticia «en unos 
annaies que andan en nombre de Dex-
tro de Barcelona, de mano sacados dc 
un libro ant iquiss . dc la librería insigne 
de Fulda.» Las citas que hace de Dex-
tro y Máximo, están conformes con es-
tos cronicones en su forma primitiva. " 
Esta Historia eclesiástica fué suspendida 
en parte para dar sobre los plomos el 
dictamen pedido por Vaca de Castro, y 
cn parte para que «saliese del todo rica» 
con los tesoros de los libros p l ú m b e o s . J l 
Por aquellos años sería seguramente 
que mandó unos retazos de Dextro y 
Máximo á D. Sancho Dávila obispo de 
Jaén, «que escribía la vida de S. Vidal» 
y á Fr . Prudencio dc Sandoval, que an-
daba investigando los orígenes de la 
orden dc S. Benito en España; asuntos 
cn que uno y otro, como dice Godoy Al-
cántara, 1 1 caminaban á tientas, y por lo 
tanto dispuestos á lanzarse por cualquier 
lado hacia donde vieran que algo relu-
cía. Higuera, comunicándoles tos frag-
mentos que podían convenirles, debió 
parecerles una Providencia, y así no es 
extraño que su grati tud se exhale en los 
más lisonjeros epítetos... .» Sancho Dá-
vila publicó su libro en 1601, y también 
Sandoval el de las Fundaciones de algu-
nos monasterios de su orden, según ates-
tigua Nicolás Antonio, " «en donde en 
el Ib!. 26. §. 12, trac nueve lugares de 
Máximo tocantes á su Religión de San 
Benito; i en la pag da por dueño 
deste hallazgo al Padre Higuera. 1 lo 
mismo se ve en la Historia de los obis-
pos de Tut , folio 18, 4 1 . i 45» publicada 
en 1610. En esto fué afortunado Higuera. 
48 Ibid. c. I I ! . p . t ; i in nota. 
49 Ibid. p . 1 3 ; in nota . 
50 Ibid. 
51 Ibid. 
52 Ot ra citada, c. IV . p . 169 . 
53 Censura de historias fabulosas, L. I. c . II, 
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terri, per loca eiusdem associa, preconi tzat ionem 
sequen tem; . . Hm 
Ara ojats que notifique a t o t h o m genera l -
m e n t lo honorab le mossen Ffrancesch Çagarriga., 
caualler e conseller del senyor Rey a r e b e n e u e n -
turadament regnant e per aquell Gouernador del 
regne de Mallorques. Com lo molt alt senyor 
Rey en Pere , de notable memor ia , que per lonch 
temps beneuen tu radament ha regnat , per la gra-
cia de Deu Rey Darago, de Valencia e de Ma-
llorques, de Serdenya e de Còrsega, e Comte de 
Barchínona, de Rosselló e de Serdanya , sia stat 
, per nostre senyor Deus al scu beney t Regna a p -
pellat dissapte a sinch dics del present mes de 
Janer , lo dit Goue rnador entena per anima del 
dit Senyor fer dir misses e acus tumades eccle-
siastiques sol lempnitats en lo Castell Real dema 
per lo mati , q u e s e r a diluns, e los honra t s Jurats 
del dit regna per la dita vniversitat entenen fer 
celebrar semblants sol lempnitats en la sgleya de 
la Seu de Mallorques lo dimarts demati tantost 
següent , E lo Reuerent Bisbe de Mallorques en-
tena lo dimecres demati apres següent celebrar 
e fer la dita sol lempnitat en la sgleya dels firares 
menors de la dita ciutat , Per ç o , lo dit Gouer-
nador, mana a tot hom «encra lment que tots 
aquells qui de sachs vestits no seran per los dits 
tres jorns , axi h o m e n s com dones , deguen por-
tar vestadures hones tes segons que en cossos e 
misses es acustumat e que cn les mat inades , men-
tre les dites sol lempnitats se faran, tot h o m deya 
tenir tenchats los obradors e abstenirsc dins la 
ciutat de fer feynes temporals (s ic) . E mes auant 
los dits Gouernador e Jurats amonesten e pregan 
a tot hom genera lment , que per anima del dit 
senyor Rey díguen deuotes orac ions , com caseu 
per sa naturalesa semblants co?es e maiors d e -
gueu e sien tenguts de fer per anima del dit 
senyor , qui per lonch temps beneuenturadament 
ha regnat. 
* * 
Die et anno predictis (miércoles 23 de Ettero 
de 1387) Retuli t et ñdem fecít Petrus Badia, pre-
co pubücus Cur iarum ciuitatis Maioricarum, se 
die lune proxime lapsa qua; computabatur xxj 
Januarij anno pred ic to , de manda to honorabil is 
domini Jocumtenent is Gubevnatoris fecisse per 
to tam dictant c iui ta tem, per loca eiusdem assue-
tà, p r econ iua t i onem sequentem: ' 
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( 1 ) A r c h . d r U a n t i p u a C . d e U G . (te M a l l . " — 
l . ib . de Pregones (te i 
( 1 ) D i v u l g a d a por c u a n t o s H i s t o r i a d o r e s y c r o n i s -
tas l ian s e g u i d o á Zuri ta y r o b u s t e c i d a con la p r e s t i g i o s a 
a u t o r i d a d d e q u o (¡ozau a l g u n o s d e e l l o s l l e g ó á a d q u i r i r 
t.il arraigo la i n e x p l i c a b l e e q u i v o c a c i ó n p a d e c i d a por t i 
a u t o r d e l o s Anales de /.r Carona de Aragón al a d e l a n t a r 
u n a ñ o la feclia d e l f a l l e c i m i e n t o d e Juan 1, q u e a ú n 
h o v , al c a b o d c m u c h o s a ñ o s d e h a b e r s i d o p u e r t a en 
e v i d e n c i a y d e b i d a m e n t e ac larada y c o r r e g i d a la fa l ta 
( e n t r e o l i o s p o t Terraja , D ' H c r n i i l l y , B o v e r v Q u a d r a -
d o ) la v e m o s s u b s i s t i r e n o b r a s de r e c i e n t e p u b l i c a -
c i ó n , a l g u n a s d e las c u a l e s s i t v e n de t í x l o en I n s t i t u -
i o s y U n i v e r s i d a d e s . 
Ara ojats que mana lo honra t en Bn. Do lms , 
donzell , locht incnt del honorable mossen 
Ffrancesch Çagarrigü, caualler , conseller del se-
n y o r Rey e portant veus de Gouernador general 
en lo regne de Mallorques: que con lo mol t al 
Princep e senyor nostrn en Pere , per la gracia 
de Dcu rey Darago, de Valencia, de Mal lorques , 
Serdenya e de Còrsega, C o m t e de Barchinona, 
de Rosselló e de Sardanya , sia stat nouel lament 
à la sancta gloria de Deu appellat , segons que a 
cascun cs manifest, E per la dita ralto per totes 
les sgleyas de la ciutat dc Mallorques sien stades 
fetes grans sol lempnitats de misses e altres diui-
nals officïs e sia dc raho e egualtat que en nosses 
c altres conuits quis fassen daqui auant no sien 
fets a lcuns solassos los quals denoten goig e ala-
gria cn alcuna manera . Per tant , mana lo dit 
locht incnt a tots aquells qui nouins seran dassi a 
la tiesta de Pascha p rop vinent c totes altres per-
sones qui fassen alcuns conui ts , que en les dites 
nosses c conuits dius !o dit temps 110 l iagen, o 
en alcuna manera hauer presuntesquen, juglar 
ne altres sonadors de qualscuol s tu rments . K 
asso sots pena de Sinquanta Libias al fisch del 
senyor Rey appl icadorcs . E mes auant mana a 
tuyt gene ra lmen t , que dins lo dit temps no g o -
sen sonar s turmens alcuns dc nit ni de die, sots 
pena dc deu libres al fisch del senyor Rey appli-
cadorcs e de perdre los s tu rmen t s , sens gracia e 
remissió alcuna. Dat. en Mallorques a xsj de 
Janer lany de la natiuítnt de nostre Senyor 
M . C C C . k x x v i j . ( ' ) 
Die veneris ¡j (••) Junij auno a nativitate Do-
mini M.° CCC d x e . 0 sexto. Retulit Berengatius 
Moragues, preco publ icuscur ia rum, etc. (") 
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nostra: Eclessia.- de Muro vel cu icumque praes-
bitero in ¡Ha celebranti salutem in d o m o . T e 
norc presentium ct ad i n s t an . m Raphaelis Alo-
mar ct Raphaelis Parello habi ta torum locí del 
Castell Llubi, ad infrascripta clectorum vobis 
dicimus ct mandamus sub pena xxx Í6 prout de 
jure etc . quatenus ex parte nostra intimetis et 
notificeos, uti nos harum serie int imamus et n o -
tificamus Doctori Joanni Simo presbitero et Rec-
tor! dict.e nostr;e ccclcssias dc Muro, quatenus 
intra tres dics próximos respondeat cuidam peti-
eíoni nobis die p r a s e n t i , et infrascripta p r e s é n -
tate per dictos electos qua mediante suplicant I 
dictum Rectorcm compcllis et condemnar í ad 
habendum suis propriis sumptibus vicarium in 
ccclcsia dicti locí del Castell Llubi, sanctísst-
munque F.ucharistia: sacramentum, perpetuo ve-
uerandum ct custo di tum habendum ac s e m i t e -
tium ad sepcl iendum fidcles ejnsdem loci habi-
tólo res cons t ruendum, canus et rationibus in 
dicta suplicatione latius expressis in cujus calce 
fuit per nos provisum; In t imetur Rectori Parro-
chialis cclcsi:v villa: de Muro ad respondendum 
ad quam cur supplicata fieri non debeant alias 
providebit ut ¡uris fuerit necnon intra dictum 
tempus procuratorcm in cursis conversanteni 
consti tuat alias dicto termino pa í ixo elapso pro-
cedcntLir in dieta causa usque ad definitivam sen-
tcntiam ct illius cxccutioncm inclusive scedulis 
mcdianribus in valuis curia: nostra.- ecelesiastica: 
atiingendis; et erunt tanti roboris et moment i ac 
si personaliter facta; ferent. Datum Maioricis ¡n 
nostro Ppïscopali palatio die V i l mensis Maij 
anno a nativitatc domini MDCLviiü, Didacus 
lipiscopus maioriecnsis. 
Después de las correspondientes notificacio-
nes el cura párroco contes tó : 
«Lo Doctor Joan S imó, prevere y Rector de 
la Parrochia de Muro diu que lo representat per 
Raphael Alomar y líliapcl Parclló ab se peticio 
de 7 maig en manera alguna proceyhcx; perqué 
lo que los prediis representan no se ajusta i la 
veritat del fet, ui sc han experimentats ninguns 
dols inconvenients que los predits allegan. Per 
lo que negans narrats prout narrantur et petita 
prouti pe tuntur opposant de totes ses Ilegitimes 
excepcions maladament del poder de los predits 
impugnant los pro duetes adversar isomni meliori 
m o d o quo potes i , din que en manera alguna se 
Jeu dar lloch á lo que intentan, ni menos en que 
Ara hoiats que mana lo honorable en Beren-
guer tic Montagut , don/.ell, locht incnt de G o -
uernador cn lo regne dc Mallorqucs: que com lo 
mol t alt Príncep e Senyor nostre cn J o h a n , per 
la gracia de Deu Rey dc Aragó, de Valencia, de 
Mallorqucs, dc Sardenya e de Córcega, Conua 
de Barcelona, de Rosselló c de Sardanya, sie 
stat noue l lamcnt a la sancta gloria dc Deu appe-
Ilat, segons que a cascun cs maniffcst, F. per la 
dita rabo cn la ciutat de Matlorques sien s tadss 
fetes grans so lempni ta ts de misses c altres diui-
nals officis, c sia de rabo e cgualtat que cn n o s -
ses e altres conui ts quis íassen daqui auant , fms 
a la vigilia de sent Joan dc J u n y primer uinent , 
no sien fets alcuns solasses los quals denoten 
goig o alagria en alguna manera . Per tant , mana 
lo dit locht incnt a tots aquel ls qui nouins seran 
dassi al dit temps e a totes al tres persones qui 
fassen alcuns conu i t s , que cn Ics dites nosses c 
conuits dins lo dit temps no hagen , o cu alguna 
manera hauer prcsunicsquei i , iuglars ne altres 
souadors de qualseuol s tu rmen t s , E asso sots 
pena dc sïnquanta lliures al lïsch del senyor Rey 
aplicadores. K mes auant mana a tot h o m gene-
ra lment , que dius lo dit t emps no gosen sonar 
s t ruments a lguns de nit ni de dia, sots pena dc 
.X . lliures al lisch del senyor fJ&cy) applicadorcs 
e dc perdrà los s t rumen t s , sens gracia c remissió 
a lguna . ( ' ) 
Josí; M I R . 
N O T I C I A S 
P A R A S E R V I R Á I.A H I S T O R I A E C L E S I À S T I C A 
D E M A L L O R C A * 
|COS-T»í¡t¿*Cl¿5l] 
i(i'i<)— 3(a\\>— 9 . — D i d a c u s Escolano Dei et 
A p p . ' sedis gratia Epís, maior icem. Rcgiusque 
conciliarius. Dilecto nobis in Chris to Vicario 
Por lo q u e acaso p o j a m o s c o n t r i b u i r al m á s pronto 
r e s t a b l e c i m i e n t o d c la v e r d a d , a p r o v e c h a n d o la o p o r t u -
n idad q u e nos ofrecí: ta p u b l i c a c i ó n de l d o c u m e n t o arri -
ba i n s e r t o ( u n o d e l o s m u c h o s q u e p o n e n en r e l i e v e 
a q u e l error) no es tará d e sobra i n s i s t i r s o b r e e s t e p u n t o 
y de jar u n a v e z más c o n s i g n a d o ljhc La m u e r t e de d i c h o 
s o b e r a n o o c u r r i ó c n 10 de M a y o tic r_lyb y n o e n i^ual 
día d e ! a ñ o anter ior 1 c u i n o por i n c o n c e b i b l e e x t r a -
v i o a lirma el d i l i g e n t e / u i ' i l a e n s u s ;lim/V.c y r e p i t e n 
C a r b o n e l l , F e r r e i a s , M u r , Mariana, L a f u e n t e , ( j cbh . i rdt 
y , por no eitai otiu?., la I n m e n s a u n y o t i a d e L*s liïs(•>-
tí a d e r e s . 
(jO A r c h . d c !.. a n t i c u a C . .le la (¿ . d e l torno d e 
Mal lorca .— L¡1>. d e /Vrj fu i i / c d e 1 iijri- I |. 
( ' ) V. el l ioLLTis , t o m . V i l , pág. Só. 
esta causa se aporte jussio sumaria, ans be deu set 
.Uel tot plenària y en que enseñaría esta part de 
se justicia quant desde la feliz conquista si lia 
obscruat y guardat ab la forma que al present ; y 
axi doñee sit preñe cogni tum no cs pot di deu 
alterar cosa alguna. Per lo que repclli t lo per 
dits pretès , ab saluetat de mes dir y allegar lo 
q u e convinga, damana que li sia concedit comu-
nicació de tot lo fins al present actuat , et hec 
omni—Bassa—Die 17 maig 1659 . a 
Verificadas las correspondientes notificacio-
nes, Martin Segui presentó la siguiente petición 
en nombre dc 
«Raphcl Parello y Raphel Alomar , siudichs 
procuradors y elets del Iloch de! Castell de Llu-
bi, tenint pic poder para comparexer y demanar 
lo que tenen demana t y suplicat ah sc primera 
petició a 7 de maig propassat , conforme los pa-
pers que presenta ut ecce , ratificant tot lo que 
tenen demanat en dita peticio y reflerintse en 
ella, demanen sia V . S. 1. R. servit concedir los 
y declararlos lo que en dita peticio tenen dema-
nat , a t iento máxime que no es novedat en M a -
llorca fer semblants concessions en semblants 
urgències , com dels papers que presentan tambe 
mateix resulta, y demanen que si sera necessari 
rebuda la informació tenen otterta en dita peti-
cio, hec omit í , et l ice t—Perdinandus Sanceloni 
—Dic 9 Julij i f j j9.» 
¡ lechas las correspondientes notificaciones el 
procurador Seguí presentó la s iguiente: 
«Rafael Alomar y Raphel Pare l lo , del lloch 
del Castell Llubi , dibuen que desitjosos los de 
aquell lloch de tenir en lo spiritual lo que conec 
á la salut de tes an imes , elegiren los suplicants 
pera que acudissen al I. y R. señor Bisbe, pera 
que fos servit donar lloch de enterrar los difunts 
en la Iglesia de dit l loch, sofFraganeo de la Par-
rochial de la vila de Muro , y manar al Reucrent 
Rector de dita Parrochial que a ses costes tenga 
un vicari en dita Iglesia sulfraganca per la admi -
nistració dels sagraments a los faels de dit lloch, 
per los perills noitoris quey ha dc hauer de en-
uiar per ells á mat r icc , y c o m , lllustrissim señor 
y Real Consell , hauentse prouchides lletres á dit 
Rector ad respondendum ad quam cur suplícala 
ficrí non debeant ha comparegut dit Rector y lo 
niaior obtacle y impediment que ha prctes fer a 
demanda tan justa es estat defficencia de poder 
deis suplicants, y si be per cosa tan pia y en que 
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se procura lo be spiritual de les animes basta 
qualseuol de dit lloch a fer part y tota la i n s t an -
cia que sia menes ter , ab tot aso pera licuar qual-
seuol imbiguitat y dificultat occorrent al amparo 
y protect io dc V . S. I. y R . Audiencia, demanen 
per ço y suplican sia dc son seruey donar lloch 
y permis á tots los habitadors de dit lloch de 
Castell Llubi que per d¡t effecte se puguen jun-
tar en forme dc Communi t a t y elegir un ó mol t s 
síndichs y procuradors qui cn nom dc tots re-
presenteu y demanen se justicia deuan t del dit 
11.™ y li." 1 señor Bisbc ab poder bastant de cons-
tituir per lo mateix cffeetc procurador y aduo-
cant conversant en les cor t s , que á mes que es 
cosa de servey de Deu uostro señor y mol t con-
forme i tota equi ta t , raho y justicia, los supli-
cants ho rebran á singular gracia y merce y sera 
de gran consolacio para tots los de aquell pob l e , 
hec o m n i . — Q u e se haga con que la junta sc ha 
de tener sea con asistencia del Baile Real d é l a 
villa dc Muro y no en otra manera .—Provisa 
per suam I. d o m . ex deliberat ione regia,1 Audicn-
tia; dic 23 maij 1 659 . 
J O S É RULLAN, P B H O . 
C A R T A S C U R I O S A S 
DEL SIGLO XIV 
1 
REFERENTES A LA PROMOCIÓS DEL CARDENAL 
l 'K, N I C O L Á S R O S t L L 
A.—''Del Papa ¡i Pedro IV notificándole ta. elección 
Innocent ius , episcopus , servus servorum Dei, 
carissimo in X p o . filio Petro regí Aragonum 
illustri , salutem ct apostol icam benedic t ionem. 
Delectat n o s , fili car iss ime, vota regia favoribus 
apostolicis prosequi ; sed ca l íbenter exauditionis 
ópta te gracia prevenimus in quibus, sicut tua , 
sic ccclcsia Dei bcncplacita ct militantis ecclcsíe, 
cui , actore Domino licet insuficicntibus mer i t i s , 
pres idemus, honorem credinius p romoveré . Mine 
est quod nos, tuis supplicationibus inclinati , di-
lectum filium nost rum Nicolat im, ol im priorcm 
fratrum ordinis predica torum provincie A r a g o -
n u m , quem nobis , tam tua quam al iorum plu-
rium test imonia fidedigna, dc multis ct claris 
v i r t m u m titulis c o m m e n d a r u n t , in ipsius ecclcsíe 
cardinalcm duximus a s sumcndum. Data Avinio-
t o o 
nc viij,° kalendas ¡anuarü pontificatus nostri 
anno quar to . 
B.—'Del 'K.ey al 'Papa dándole las gracias 
Sanctissimo etc. l 'ctrus e tc . Dum in or to fe-
cundissimo sacri collegii cardinalium sacrosanctc 
romane ecclesic noveUam plantulam ex nostris 
na turaübus , scilicct rcverendum et religiosum 
virum Magistrum Nicholaum RossclH, in sacra 
pagina prolessorcm, provincialem Aragonum or-
dinis predica torum, vestris sacris manibus inser-
tam conspicimus, pater sáne te , materia gaudii 
triplex nobis ingeri tur , tr iplcxquc genus utilitatis 
manifesté adicitur, ct ex hoc triplicum laudum 
inducimus efúndete acciones. Inest siquidem no-
bis gaudiosa solcmni tas dc tante dignitatis titulo 
dicto n u g i s t r o Nicho lao , et consequenter nobis 
et inclite domui Aragonum nost reque nationi 
col la to . Accedit insuper festiva jocunditas quia 
nostris diebus obt ínuis te le tamur quod usque 
nunc dcsiderantcs expectavinuts obt inere . Nec 
deest quippe votiva eclebritas quod persone mul-
t ipl icum illustrate vi r tu tum li tmíne, nobisque 
singulari affcccionc astricte, de dignitate hujus-
modt est provjsttm. Frttctum siquidem utilitatis 
triplicem inesse speramus indubie: p r imum vide-
licet quo ad sanctam mat rem ecelesiam ex ipsius 
cardinalis, t amquam circunspecti et providi viri, 
operibus vir tuosis; secundum quo ad nos qui vi-
demus in ipso sacro collegio insitum Aragonum 
cardinalem ad nostra Ínter ceteros nost rorum 
que negotia fidelíter ct utilitcr p romovenda ; ter-
tio quo ad personam ejusdcm magístri Nicholai 
velut condignam et betiemeritam quam ¡uxta 
suorum exigentiam mcri torum inspicimns ínter 
cetum celebrem col iocatam. U n d e principaliter 
domino j h u . X p o . , a quo procedit o m n e donum 
op t imum ct o m n e bonum perfectum; secundario 
apostolice beatitudiní que nostras supplicationcs 
súper hoc efusas in sinu exauditionis admissit; 
tert io venerando cetui cardinal ium, de quorum 
consilio hujusmodi provisió facta esse dinosci-
tur , grates ubérrimas de hujusmodi nobis collato 
muñere referimus non indigne. Almam perso-
nan! etc. Datum Cesarauguste viij die januarii 
anno a nativitate Domini M". CCC.° Ivíj 0 . 
C.—Del nuevo Cardenal al Papa expresando 
su sincero agradecimiento 
Sanctissime ac beatissime pater ct domine : 
Receptis certis rumoribus de mea indigna p r o -
mot ione ad cardinalatus honorem per sanctissi-
mam personan) vestram nuper facta, per admi" 
rationis excessu extra me quasi positus vestre 
beatitudiní sulticienter loqui non possum nec 
audeo, et miiitts exprimere suflicio per cartam 
brevem ignite ct ardentis atlectionis magnitudi-
nem quam ad vestram piisímam benigmsimam-
que c lement iam superefluctitcr coni inet vcuter 
meus. Unde hoc mihi , pater beatissime, unde 
hoc mihi: que sunt merita mea aut que generis 
mei preclaritas aut que scíentie et probitatis ydo-
ncitas quod vestra precclsa et omnes mortales 
exedens paternitas, t t ut prope loquar vicarius 
Xp i . , deus terre , princeps lotius seculi, claviger 
celestis, me qui su oí velut folium a r idum, ve r -
mis ct non h o m o , opprobr ium homiuum et ab-
jectio in populo , cogitaverit aut memor iam ha-
buerit qua lemcumquc et quod direxerit tante 
digu.ttionis t amquam alte dominatíottis oculos 
d u l c í s i m o s i m p e r k e t u m considerare non dedig-
nans, feccrit de fórmica l eonem, dc eulice carne 
l lum, dc pauperc divi tem, dc abjecto nobi lcm, 
ct , ut prophet ico titar c loquio , susci tàvem de 
pulvere egenum et de stercure elevaverit paupc-
rcm, ut sedeat cum principibtts et solium glorie 
teucat. Hec, pater e lementiss ime, comprehendere 
aut ititelligere rieqtit-'o, imo vis adhuc credere 
valco, jam tamen cert i tica tus per nonnul íorum 
dominorum meorum cardinalium litteras p lur i -
mas et diversas. Unde , pÜssimc pater ct domine , 
men te et corporc aute vestre sanctitatis pedes 
postratus, humili ter ct devote du primitus Deo 
qui vestram preclarissimam ct exellentissiroam 
personam, suis exigeutíbus meritis, tamquam lu-
cernam incomparabilem ad i l luminandum con-
tulil toti orbi . Ht secundario grates et gratias ex 
toto corde et ex tota anima et ex tota virtutu 
vestre sauctitaii refero per presentes, non illas 
ad quas timeur, cum tute inichi sit impossibile, 
sed quas potest cupit ct valct mea parvitas, s in -
cera tamen in ómnibus et íidelis, orans domi-
n u m j h u m . X p t m . quod ejus gratia vestreque 
sanctitatis merit is , talem me exibeam in obse-
quiïs Dei et ecelesie sue sacrosanctc ac vestre 
beatitudinis e l ves t ro rum, quod hec mea tam 
andign! p romot io in Dei Iaudem, ecclesie pro-
fectum, fidei cu l t um, ves t reque sanctitatis servi-
t ium et ves t ro rum feliciter conver ta tur . Pater 
beatissime, me t o t u m , ct plus qnam to tum et 
total i ter , et hic d u m vixero et in a l io , si fas est 
d iccre , seculo vestre persone sanctissime et ves-
tris m e affero m e q u e confero, n o n ut cardina-
l em, absit, sed ut humi lem potius camerar ium 
et fidelem famulum ac etiam servi torem. Et 
quia in tantis t amque debitis gra t iarum act ioni-
bus mi Iingua dèficit ad l oquendum, vocabula 
fugiunt ad e x p r i m e n d u m , e t manus n o n sufici-
tur ad sc r ibendum, ideirco, u t breviter máxime 
comprehendam, flexis genibus ante vestre sanc-
titatis pedes pers is tendo, to tus in lacrimas de 
facto cum hec scriberem perfusus, cum beato 
J o b clamito pia voce : manus t u e , D o m i n e , fece-
runt me et p lasmaverunt me to tum in circuitu. 
E t quia nichil habeo quod pro u n t i s beneficiis 
vestre ofTeram sancti tat i , quia argentum et au-
rum non est michi , velut Pc t ro , ideo quod habeo 
hoc vobis d o , pater benigniss ime, videlicet, quod 
in ómnibus bonis tneis spir i tual ibus, tam per 
m e factis quam per personas devotas michi co-
llatis, tam preter i t is quam d u m vixero et futu-
ris, equalcm por t ionem, scilicet medie ta tem, 
vestre beatissime persone oft'ero et assiguo hu-
rniliter per presentes , p romi t teos . n ichi lominus , 
e idem firmiter scitati , quod si ad p inguiorem bo-
n o r u m temporal ium pervenero for tunam, quin-
q u é solempnia beneficia pro vestra persona sanc-
tissima inst i tuam ct fundabo quam citius po te ro , 
perpetuis temporibus dura tura . Sanctissimam per-
sonam ves t ram, michi súper omnia mortalia ca-
r iss imam, conservare d ignetur potentia creatoris 
ecclesie sue sante longis temporibus p rou t expe-
di t michi creature sue devotissime ac subjecte. 
Data Cesarauguste 
E. AGUILÓ. 
JUSTAS ï T Ó M E O S EH EL BORNE DE PALMA 
EJNT 1 S 6 5 
Die lune xv mensis januarii anno a natívitate 
Domin i M D Ixv, 
Nover in t universi quod anno a nativitate Do-
mini M D Ixv, die au tem lune xv mensis janoarii , 
comparui t in scribania d o m u s j u r a r t e univers i ta-
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tís civitatis et regni Majoricarum magnificus 
Johannes de Puigdorfila, domicel lus , j u r a t u s p r o 
statu mil i tari , et nomine il·lustris domini dompni 
Johannís de Urr ies , locumten cutis et capitanei 
generalis pro sua sacra cesárea regia majestate 
regis domini nostr i in presenti Majoricarum r e g -
no, obtul í t suppl icat ionem tenoris sequent is , 
quam legi requisivit per me dictum et infrascrip-
tum nota r ium et scribam presentis universitatis 
in presenti general i const l io . 
Molt magnifich y savi consel l : 
Práctica es y cus tuma universal en totes les 
ciutats y regnes que los pares y protectors de la 
cosa pública tenen cura y summa diligencia en 
que los h o m e n s jovens se experimenten y exer-
cesquen cn les armes , y ab molta r ahó , perqué , 
mítjensant aquella, es defensada dc inimichs la 
república y conservada, y mes perqué oceupantse 
los jovens en dit exercici honest y útil y b o , c e -
ssen oceuparse en altres coses cn que la eda t los 
inclinaria, com son jochs y altres coses deshones-
tes. Y recordantse de acó alguns cavallers jovens 
del present regne , o la major part de aquel ls , te-
nint volunta t oceuparse to ta lment en lo exercici y 
policia de les armes y de cavalleria, y per ço t e -
nir en son t emps y cars algun rench de armes de 
guerra , ab los quals mol t fàcilment se habi l i ten, 
y açó fer no poden sens grans gastos y despeses , 
com saben mol t be vostres magnificències; per ço 
han pensat recorrer á vostres magnificències y 
suppl icar los , si e m p e i o t indran aquest exercici 
per bo y útil , vullen subvenir y ajudarlos en los 
dits gastos y despeses que per açó son necessà-
r ies , ço es qucls donen les lances y la tela de 
bens de la universitat y lo assetjador condret en 
lo loch q u e ja ha acus tumat s tar , y ells de lurs 
substancies pagarán tot lo res tant , y es, per cert , 
la dita subvenció de lances y tela m o l t honesta 
y moderada y de poca impor tancia , á respecte 
del que importen les altres despeses y gas tos . Y 
recordarse han noresmenys vostres magnificèn-
cies quan t gran utilitat reporta aquesta universi-
tat de aquestes festes de justes per los par t icu-
lars de aquella quant se aprofiten; p r imeramen t 
los pagesos venen á molt bon preu los cavalls 
que tenen per vendre , y axi mateix al t emps de 
la festa venen millor y á major preu la volatería 
y altres vitualles, los bot iguers trestegen les se-
des y robes , guanya lo segal?, guanyen los' sas-
t res , los gíponers y calsaters, guanyen sabaters , 
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L A C A R T A D E M A D A B A 
FïïFfflgfwAJO este mismo epígrafe, d P. Germer 
ffl(wrJI^f Durand publica en la revista Cosmos 
¡p*¿-^ffl ' una reseña bastante extensa de la 
carta geográfica de que conviene tengan noticia, 
por tratarse de un d o c u m e n t o de gran valor ar-
queológico, los lectores de este B O L E T Í N . 
Hace veinte años que Madaba no era otra 
cosa que un mont ículo ó pro tuberancia del ter-
reno, desierta y perdida en el llano de M o a b q u e 
forma parte de la provincia de Siria al E . del mar 
Muer to . Apenas se conocían dos restos de la a n -
tigua población y los nómadas que allí apacen-
taban sus rebaños estaban bien lejos de sospechar 
que hubiese sido en o t ro t iempo una ciudad flo-
r ec i en te . 
En 1880, los cristianos de Kcrac que v i n i e -
ron á ser el b lanco de las intrigas de las tribus 
rivales, resolvieron abandonar la ciudad para 
instalarse en las cercanías del mont ículo donde 
se elevó Madaba. N o sin grandes dificultades, 
que no viene al caso enumera r , cuyo v e n c i -
mien to dice mucho en favor de los cristianos y 
de los misioneros catól icos, se fundó la nueva 
colonia . Conviene tener en cuenta estos p r e c e -
dentes para explicar c o m o se han ido descu-
br iendo , poco á poco, las ruinas de Madaba, y 
como se han hallado sucesivamente en ellas los 
restos de varias iglesias y ú l t imamente una carta 
ó plano de Palestina en mosaico. 
Removiéndose el suelo para la construcción 
de viviendas, se hallaron mult i tud de piedras 
labradas, co lumnas demolidas y rotas y n u m e -
rosos pavimentos en mosaico que afortunada-
mente se conservan muchos de ellos. 
Los griegos or todoxos , escogieron para edi-
ficar una iglesia el emplazamiento de otra anti-
gua arruinada en el que se vieron restos de un 
mosaico sin que se parara en ellos gran cosa la 
a tención. La nueva iglesia fué construida sobre 
los cimientos de la arruinada y al quitar los es-
combros del interior para poner le un pavimento 
nuevo , se no tó que todavía subsistía en parte 
dicho mosaico y que representaba la carta de 
Palestina y del Bajo Egipto . Tomáronse ense -
guida las medidas conducentes á la conservación 
de lo que subsistia que no era sinó un fragmento 
m u y precioso por c ier to . 
La carta ocupó pr imit ivamente todo el ancho 
del t emplo , unos quince met ros , y el espacio de 
dos bóvedas , unos seis ó siete met ros , y es tuvo 
dibujado de E . á O . y no de N . à S . c o m o se 
acostumbra en nues t ros t iempos. El p u n t o o c u -
pado por Madaba, que no existe en el p l ano , 
debió hallarse en medio de la g rande nave y en-
frente de la puerta de la iglesia. T o d a ta parte 
N . de la carta, salvo dos pequeños fragmentos, 
se halla hoy destruida. La parte subsistente, en 
la cual se notan muchas lagunas, se extiende 
desde Naplusa hasta las bocas de! Ni lo . La orien-
tación no es precisa habiéndose tomado por base 
la linea del litoral q u e se dirige del S. O. al 
fusters, ferrers, armussers y altres artessans, 
perquè totes aquestes coses concorren y depen-
dexen una de Ics al t res , y finalment al dia de la 
festa tot lo poble , axí de la ciutat com de la part 
forana, o la imjor par t , venen al spectaclc , y 
folguen y se alegren de la vista. Recordarse han 
mes avant que aquesta universitat acus tuma des-
pendre cascun any certa quanti tat ab ballestes 
que dona de joya per los qui se exerciten en t i -
rar de ballesta, y per aquesta mateixa rahó no 
deuen dexar de donar aquesta subvenció als ca-
vallers, com sia cosa de mol t major importancia 
y útil lo exercici de les armes de cavalleria que 
no lo exercici de les ballestes. E á be que circa 
de açó se porien dir moltes coses, attés que vos-
tres magnificències lio en tenen mol t compl ida-
m e n t , abasta significar los dits supplicants lur 
voluntat y desliber, en lo qual son contents star 
y perseverar, si els volrán condecendre á la pre-
sent supplicació tant justa, útil y hones ta . 
Altissimus etc. 
Sobre la qual supplicació corregucren y pa-
ssaren los vots y parers dels dits consellers per 
son orde , per tres vol tes , y fonch conclús , diffi-
nit y de te rmina t per mes de Ics dos parts del dit 
general consel l , que per un any tant solament , 
fahentse justes en lo Born en la diada de la festa 
de Sanet Jordi o en la diada que á ses magnifi-
cències apparrá, la present universitat do per 
soccorro ab que fassen dites justes fins á setanta 
y sinch l iures, ço es xxv <6! per una joya de ar-
gent per lo mil lor justador y sinquanta liures per 
tela y lances, y que dita festa se fassa en lo Born 
y no en altra part , y que lo mantenedor hage de 
esser elegit per los magnifichs jurats , puys dit 
soccorro es universal . 
( A R C H . GEN' . H I S T . DE M A L L . — Lib. del G.y 
G. Consell de 1564 á 1 566 . ) 
P . A . S A K C H O . 
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N . E- , de donde el eje de la carta, que cor res -
ponde al de la iglesia, va de Jaffa à Madaba y 
por consiguiente queda visiblemente ladeada 
hacía el S. 
N o cabe buscar en este mapa la precisión 
matemática ni la multiplicidad de indicaciones 
que consti tuyen el méri to de nuestros mapas 
modernos ; es más bien un plano libre destinado 
á ilustrar la historia bíblica. El arte decorativo 
entra en ¿I en gran parte. Los objetos y los nom-
bres están trazados sin sujeción á escala alguna 
y la perspectiva es puramente convencional aun-
que proporciona nuevos datos . Las montañas 
están representadas por medio de combinaciones 
de lineas y de colores que no dejan de producir 
el efecto apetecido. El mar mue r to es ondu lado , 
de tintas azuladas y le hacen resaltar dos embar-
caciones de proporciones inverosímiles pero al 
mi smo t iempo pintorescas. En el Jo rdán se ve 
una arca de agua cuyo mástil se desliza á lo largo 
de un travesano fijo en ambas orillas y juguetean 
en sus aguas algunos peces gigantescos. En el 
desierto se hallan indicados los oSsis por medio 
de palmeras . Vése á un león persiguiendo una 
gacela. 
En las grandes ciudades se señalan las prin-
cipales vías por medio de columnatas y los mo-
numentos principales se dibujan con su atrio y 
aspecto general ya redondeado ya anguloso . Las 
poblaciones secundarias se indican por medio de 
la silueta de muros flanqueados de torres cua-
dradas con una variedad excesiva. Los p lanos de 
las poblaciones principales están, todos más ó 
menos mal t rechos por la destrucción. Sin em-
bargo el de Jerusalen se conserva casi en t e ro . 
U n o de los pun tos más sobresalientes de 
este m o n u m e n t o son las leyendas . El n o m -
bre de cada una de las t r i b u s ' e s t á escrito en 
grandes caracteres rojos y va acompañado de un 
texto profètica entresacado d é l o s libros Sagra-
dos. Cuando conviene i la claridad las localida-
des están designadas con dos nombres , el anti-
guo y el que tenían en la época de la carta. Con 
frecuencia les acompañan indicaciones históricas 
ó geográficas de manera que en - a lgunos puntos 
dichas leyendas ocupan todo el espacio con lo 
que no gana nada la claridad. 
La parte subsistente contiene unos ciento 
treinta nombres de localidades, a lgunos de ellos 
nuevos . 
Las indicaciones están tomadas con frecuen-
cia del Onomas t i cón de Eusebío de donde se ha-
llan reproducidos los vocab los . ' 
Juzgando por la forma de las letras no debe 
suponerse que la ant igüedad de esta carta se re-
m o n t e más allá de los comienzos del siglo V I . 
Este dato epigráfico viene confirmado por la in-
dicación del monas ter io de San Sapsaphas al 
borde oriental del Jordán . San Sapsas ó Sapsa -
phas es con temporáneo del patriarca Elias (494¬ 
5 1 8 ) . 
En lo que resta de la carta figuran en todo ó 
en parte las tribus de S imeón, de Judá , de Dau, 
de Benjamín y de Efraim. La de Zabulón no pre-
senta más que un fragmento de dos silabas que 
se han podido comple tar gracias á una lectura 
anter ior á la destrucción del mosaico cuando no 
se sospechaba todavía que representase una carta 
geográfica. 
El P. Gc rmcr -Durand se extiende en su es-
tudio en el análisis de las leyendas bíblicas que 
acompañan à la carta para de terminar de que 
textos fueron tomadas y llama la atención sobre 
las variantes que hacen que discrepen en algo 
esas leyendas de dichos textos. 
En la tribu de Zabulón, junto á una frase de 
la profecía de Jacob ( G e n . X L I X , i } ) entresa-
cada del texto de los Setenta , se ve una embar -
cación tripulada por pescadores recogiendo las 
redes , representación á lo que parece de la pesca 
miraculosa en el lago de Gcnesare th . 
De esto se desprende que el interés del mo-
saico de Madaba no se limita tan solo al pun to 
de vista topográfico. La critica cscrituraica h a -
llará también en él algo de que tratar . 
Prescindiendo de buen número de obse rva -
ciones relativas á la ciudad de Jerusalen, en ob-
sequio á la brevedad, conviene no obstante h a -
cer mención de que tal c o m o se halla represen-
tada en el plano de que se trata se ven dos gale-
rías cubiertas que son lo que se llama hoy en 
Or ien te ba\ar, y que ta reseña árabe de la t o m a 
de Jerusalen po r Chosroès hace mención de dos 
bazares ó souk. 
La basílica del Santo Sepulcro terminada por 
una cúpula al occidente , da una ligera idea del 
M o n u m e n t o de Constant ino y de Sta . Elena y 
prueba que la carta es seguramente anterior á la 
toma de Jerusalen por los Persas. 
Aunque es difícil identificar las otras iglesias 
señaladas en el p lano , cabe conjeturar que se 
ven , la del Santo Cenáculo hacia el S.; otra que 
probablemente es Sta . Sofía edificada en el solar 
del Pre tor io ; otra al N . E . que sin duda r e p r e -
senta Sta . María, hoy Sta. Ana; la iglesia de 
Ge thseman í , las cuales son los principales s an -
I 
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| p l ¡ p | i libro a lguno que de las Baléa-
l a § j | J res se ha ocupado, ni proba-
Pfr^ gys? blemente n inguno de los no-
ticiarios exprimidos por Campaner en 
su Cronicón, mencionan el abortado 
proyecto de entregar la isla de Ibiza á 
los ingleses. 
Aunque los pocos testimonios que ha-
bernos á la mano bastan para consignar 
la realidad del hecho, no permiten for-
mar exacto juicio acerca de los verda-
deros autores del complot. Pero inva-
diendo el terreno de las conjeturas ¿por-
qué no atr ibuir lo á los hijos de la Albión 
que desde 1708 mantenían entre sus gar-
ras la isla de Menorca y cuya posesión 
fué desdichadamente sancionada por uno 
de los tratados de 1 7 1 3 ? 
Han sido siempre estas perlas del Me-
diterráneo codiciadas por los extrange-
ros. Los holandeses tuvieron ya en 1629 
el designio de apoderarse de Ibiza, se -
gún nos ha revelado el Sr. Fajarnos en 
las columnas de este B O L E T Í N , apoyado 
en documentos del archivo de aquella 
ciudad. Felipe V, no obstante de haber 
aceptado en Enero de 1720 el t ratado de 
la cuádruple alianza, era mirado con 
prevención por las potencias s ignata-
rias, que, recelosas é inquietas observa-
ban los sospechosos aprestos que el m o -
narca español estaba preparando. ¿Ha 
de ser aventurado en vista de esto el 
suponer que los ingleses con quienes 
España había estado en guerra y apren-
dido con fruto como se usurpan y con-
servan los territorios, fuesen los que 
abonasen el terreno, para hacer estallar 
en su día el grito de la rebelión que po-
día proporcionarles una isla mas? Hoy 
mismo ¿estamos libres de peligros ex-
teriores? Díganlo los recientes estudios 
militares sobre nuestras islas, las defen-
sas levantadas y en ejecución y las me-
didas que al menor asomo de conflicto 
europeo se ve el gobierno español obl i-
gado á poner en práctica. 
Muy lejos estamos de convertir en 
afirmación esas hipótesis, porque no 
arroja bastante luz la única pieza del 
proceso llegada hasta nosotros, y por es-
tar, por otra parte, en lo posible, que 
por criminal que fuese la arriesgada 
empresa, pudo brotar del cerebro de al-
gunos hijos espurios de la balear menor 
impulsados por una obsesión separat is-
ta, por rencores heredados, por rudezas 
de carácter ó de complexión, por in jus -
ticias del poder, ó, por decirlo de una 
vez, por algo que no se determina pero 
que creemos entrever en el fondo de esa 
tenue penumbra que envuelve un inciso 
del artículo del Sr. Fajarnés á que más 
arr iba hemos aludido (*). 
Pero sea lo que fuere, los documentos 
que vamos á trascribir , que por su au-
tenticidad é importancia merecen ser 
del dominio público, dirán al lector lo 
( ' ) V é a s e e l n ú m . ¡ o : , p á g . J e esta p u b l i c a c i ó n . 
m a ñ o s mencionados por los peregrinos contem-
poráneos de la carta. 
Si hay que tener en cuenta el tes t imonio de 
u n habitante de Madaba, en la par te , hoy d e s -
truida, que representó el desierto de Sinai y el 
Bajo Egip to , se veia la Sagrada Familia huyendo 
á Egipto y esto probaria que la tradición actual 
que le hace seguir la ruta del li toral, no se r e -
mon ta á aquellos t i empos . 
Las bocas del Nilo vienen designadas por 
este o rden . Al N . el brazo Pelusiaco; luego el 
brazo principal sebenncjtico que se divide en 
t res ramas , Saitica, Bucólica y Bolbitica y el 
brazo mer id ional , en parte des t ruido, que no 
lleva n ingún nombre aparente . Estos datos pue-
dan tal vez, apesar dc las lagunas , dar alguna 
luz sobre las bocas del Ni lo , acerca dc lo cual 
era difícil hallar de acuerdo los test imonios dc 
Herodoto y de Strabon. 
Durante el mes de m a y o aparecerá un álbum 
dc diez y seis grandes páginas con doce cartones 
fotográficos de otros tantos trozos de la car ta , 
cuyo valor se ha fijado cn cinco francos, forman-
do el es tudio comple to del mosaico por el 
P . Gcrmer Durand . 
J . M.« C. 
bastante para apreciar el suceso de que 
antes de ahora no se habia tenido noti-
cia, y acerca de los que, no estarán de 
más algunas indicaciones. 
La comunicación oficial del Gober-
nador militar y político de Ibiza, aun-
que inspirada en miras de prudencia 
propias del aspecto que ofrecían en 
aquellos días ¡os negocios públicos, deja 
comprender la importancia de la cons-
piración; pues que á fin de evitar en el 
pueblo a larmas y confabulaciones, llega 
aquella autoridad al extremo de propo-
ner al Marqués de Casa Fuerte regente 
de esta Real Audiencia, que para el es-
clarecimiento del asunto llame al único 
testigo examinado bajo un supuesto mo-
tivo, que podría ser, para diligencias re-
lacionadas con los intereses de la Ha-
cienda. Pensamiento que fué bien aco-
gido. (**) 
Interesante es sin duda el relato del 
gobernador, pero lo que más se presta á 
comentarios en punto á la calidad de las 
personasque pudieron intervenir ó inter-
vinieron realmente en la conjura, no es 
ya la pr imera declaración prestada en 
Ibiza por el revelador del complot, exor-
nada de detalles y de sinceridad, sino 
la que se le recibió en Palma, y en la 
cual, lo primero que se le ocurre al za-
patero Martínez al ser examinado por el 
juez instructor, es pedir que se le lea lo 
que dijo anter iormente , porque siendo 
mucho lo que le preguntaron deseaba 
no equivocarse ahora . Ya tenemos, pues, 
un Martínez cambiado, que habiendo 
(**) En t i e x p e d i e n t e i n s t r u i d o al e f e c t o aparece 
u n a n o t í s i n l irma ni f echa y q u e p r o b a b l e m e n t e seria 
lo s u b s t a n c i a l á q u e b.ibia ríe a c o m o d a r s e la c o m u n i c a -
c ión q u e sc d i r i g i ó por la Real A u d i e n c i a al G o b e r n a -
dor d e I b i / a , i n t e r e s á n d o l e l.i p r e s e n t a c i ó n d e Pedro 
Martínez, al o b j e t o d e a m p l i a r la d e c l a r a c i ó n p r e s t a d a , 
s e g ú n s t d e s p r e n d e d e d i c h a d i l i g e n c i a q u e se cop ia 
i c o n t i n u a c i ó n : 
« L o q u e s e d e v e adver t i r y r e s p o n d e r a l G d o r . d e I b i -
za, e s q u e procure i n q u i r i r sobre l o q u e par t i c ipa con e l 
m a y o r s e c r e t o , y y a l i é n d o s s e d e l m e d i o d e l S u b d e l e g a -
d o c o n q u i e n se c o m u n i c a r á , suponiendo o r d e n d e l i n -
t e n d e n t e , m a n d a r á v e n i r j e*ta C a p i t a l i P e d r o Mai-
t inez con cartapara su Ex . ' , y de lo s e p u d i e r e a d e l a n t a r 
a v i s e . * 
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demostrado felicísima memoria en la 
minuciosa reseña que hizo de cuanto 
entendió y v i o un año antes, la pierde 
en los 37 días, que medían entre sus dos 
declaraciones, y comienza por negar en-
tre otras cosas que entre los conjurados 
se hallasen dos presbíteros y dos sujetos 
más que no recuerda nombrase, y que 
oyera hablar de hombres ingleses, a ñ a -
diendo sin escrúpulo que tampoco podía 
prestar conformidad á lo que depuso 
acerca dc haberse enterado de lo que pa-
saba en la celda prioral del convento de 
Santo Domingo en momentos de estar 
tratándose por los doctores Abadía y 
Marti, de la evasión de un tal Morera, 
catalán. 
Evidentemente , estas rectificaciones 
no desvir tuaban lo fundamental de la 
conjuración y no tendían al parecer sino 
á exculpar ó apartar de la causa á ciertos 
individuos, probablemente los más signi-
ficados; circunstancia que hace sospechar 
que advertidos á tiempo los cr iminales 
de pr imera fila, t rataron de borrar los 
rastros más peligrosos y qu i t a ra ! proceso 
gran parte de su importancia, real izán-
dose desgraciadamente los temores del 
gobernador dc Ibiza, según es dc ver en 
su comunicación cabeza del sumar io . 
Hablen ahora los documentos, sobre 
los cuales considero ocioso extenderme 
más dándolos Íntegros al lector para su 
cumento. 
I'AKTE BEL GUBEKX.INR MILITAR 
E x . n , ° Señor . 
Señor . Hauicndo llegado á ra! noticia por 
medio de toda seguridad la conjuración que aqui 
es tubo dispuesta en el año úl t imo pasado para 
sorprender esta Plaza y entregarla á los Ingleses, 
c o m o también la luga que intentaron hacer á 
Mahon á solicitar ¡a excursión de esta sorpresa 
Sebastian Mart i , Francisco Morera, Pedro Llo-
bet y Francisco Vilcta su sobrino y otros y con -
siguiendo por el mismo medio aclarar la verdad 
de todo con la declaración que ha hecho Pedro 
Martínez vecino de esta marina, que fue combi-
dado á ella y intervino en el T ra t ado , según 
verá V. E. por lo que ha testificado, que remito 
original, quedándome solo con registro. Aunque 
io6 
la graucdad dc tan atroz delito pide por n a t u r a -
leza el castigo correspondiente al a tentado y des-
de luego la prisión de los que se suponen cóm-
plices en la declaración dc Martínez y continuar 
la información l lamando por testigos á Francisco 
Gordi y su mujer Catlialina Garcia, Nicolás 
Marti , hijo de Anth". que prestaua para la fuga 
su laúd y los domést icos del L J o . Bartolomé 
llscaudell Pb ro . en cuya casa tubicron escondidas 
las armas; sin embargo en consideración de que 
ny cesa el riesgo por el systeina de las cosas y 
disposición de la próxima Paz, me lia parecido 
dc intento suspender otra cualquiera demos t ra -
ción y diligencia hasta dar quenta du todo á V. E. 
respeto de que con t inuando las diligencias, y 
siendo estas incompatibles con el secreto en ma-
teria que la han de declarar los mismos , que se 
reconocen cómpl ices , cuyo silencio no se puede 
afianzar sino con su reclusión que seria el mas 
cierto auiso de los demás y el medio para su fuga 
o retraimiento; s iendo por otra parte resolución 
tan grane la dc prender vn tan gran numero de 
gen te , y embargo de sus bienes, pareciendo p r e -
ciso prenderles á todos ó á n i n g u n o , lo pongo 
en noticia de V . E. para que en inteligencia del 
hecho se sirva deliberar, con su alta prudencia 
lo que discurra mas conveniente al real seruicio 
c reyendo y o que á mas de la mucha luz que po-
dran dar Juan T u r Boto, y Bartolomé Rosselló, 
Pallo, vecinos de esta Isla, que se hallan en essa 
Capital presos, que según se me ha asegurado, 
fueron combidados por Sebastian Marti , (au tor 
de esta Tragedia ) á la facción, scra buen medio 
el de llamar al d icho Francisco Gordi y su mujer 
Cathalina García c o m o también á Nicolás Marti 
que fué capitán dc Infantería en seruicio dc los 
enemigos , obl igándoles á que comparezcan ea 
essa ciudad para que testifiquen la verdad de In 
que passó; y para que los demás cómplices tío 
puedan rastrear el fin de esta diligencia discurro 
combenien tc que el In tendente de acuerdo con 
V. E. los llame con pre texto de los intereses dc 
Hacienda pues cn la ocasión presente que ha 
llamado á tantos se creherá fácilmente que cs 
este el lin mayormen te si se l lamare á otros dos 
ó tres sujetos de la Marina, y viniese dirigida la 
orden del Intendente al Subdelegado con el e n -
cargo dc no manifestarla asta el embarco . 
Me persuado que dos cosas me han preser-
vado de este a ten tado , vua el destierro dc Fran-
cisco Llobet y oirá el de Moscú Pedro Mi 'u tcui , 
bajo de cuya sombra y discreción caminarían his 
ideas dc los conjurados que aunque Martínez de-
clara que Sebastian Marti era el principal de la 
Junta y el fué el que hablu por todos , parece 
creíble que estubiese dispuesta la masa por i n -
fluencia dc Montero . 
Fsto cs quanto puedo decir á V . E. sobre 
este asumpto esperando me ordene lo que debo 
executar . 
Nuestro Señor guarde la Ex Persona de 
V . E« los m u . 1 a ñ . s que deseo y he menester , 
luiza y Agosto aíi de 1 7 2 0 . 
EN." 1" Señor 
B Im dc Y . E. su mas ap, , 1 < 3 S e r u . o r 
D." Diego Prudencio Andrés . 
Exmo. Sr. Marques dc Casaiücrte. 
KCUMQti FISIUJIEMU 
En la Isla y Real fuerza de luiza á veinte y 
tres días del mes de Agosto dc mil setecientos y 
veinte años el muy l l t re . señor D." Diego P r u -
dencio Andrés Coronel de Infantería Española 
Cum." ' de la Isla de luiza Gouernador polít ico 
y militar de ella y su fortaleza, por ante mi el 
cscrivano infrascrito dixo, que respecto de hauer 
llegado á su noticia que algunos uccinos dc la 
dha. Isla hauian tratado y concer tado entre si 
vna conjuración de perjuhicto du ! sc ru . °de S. M. 
con lin dc apoderarse dc esta Plaza y entregarla 
á los Ingleses en razón dc lo qual hauian tenido 
inteligencia con ellos y con tos rebeldes y p i ra -
tas que se hallaban refugiados cu Mahon y otros 
de pasarse á aquella Isla en seruicio del Rey de 
la Gran Bretaña después del rompimiento de la 
Guerra en t re aquella Corona y la de España , y 
que para lograr este fin, hauian introducido en 
el Arsenal de esta Plaza a lgunos de dichos P i -
ratas, y tratado con ellos confiriendo sobre los 
puestos por donde se podían introducir en la 
Plaza y otr.;s cosas que todas son en deseru." de 
S. M. y contra la obligación de buenos vasallos, 
que por tanto deuia mandar y mandó se hiciese 
pesquisa y reciviese información para justificar 
este hecho , y tomar cn vista dc lo que resultare 
las providencias que hubieren lugar cn derecho y 
comvengan al scru," d e S . M. y por este su auto 
asi I D p roueió , mandó y firmó su S / los dhos . 
dia mes y año.= -D . 1 1 Diego Prudencio Andrés . 
= A n t e mi , Josepli Rossell not t , y e s c . n o 
Dicho día y cn dicha Isla dc luiza c! dho se-
ntir Gouernador mandó llamar ante si á Pedro 
Martínez zapatero vecino dc dha. Isla de edad 
que díxo ser de quarctita y nueve años poco mas 
ó menos cl qual juró por Dios n ro . Señor y vna 
señal de Cruz, en forma de derecho y ço cargo 
de so juramento prometió decir verdad dé l o q u e 
supiere y fuere p regun tado . 
Preguntado diga si sabe que en este Puerto 
se hayan int roducido cosarios enemigos de los 
que estnitan refugiados en Mahon durante esta 
ultima guerra con ingleses, quan to t i empo habrá, 
si tubicron inteligencia con algunos de esta Isla, 
quienes son , donde se ospedaron , que t ra taron, 
si se t ramó alguna conjuración para sorprender 
esta Plsza, c o m o se hauia dc executar , con que 
ausilio y lo demás que supiere, 
Dixo: señor , habrá mas d c u n año antes mas 
que menos , que no me acuerdo bien el dia en que 
succedió, que ha l lándome y o c n mi casa y acos-
tado cn mi cama se me ofreció una necesidad y 
hauicndome Icuantado con este mot iuo , llegue á 
la ventana de mi quarto que cae asi a la parte de 
la pescadería cn el paraje que llaman el cantón 
dc las mentiras en el Arraual dc la mar ina , que 
serian en t re dos y tres de la madrugada, vi que 
en aquella jasena grande que está dc frente de 
dha. ventana arrimada a la pared, estaua asenta-
da mucha gente y reparando cn su conversación, 
conocí qi'e hauia cu t re ellos tres cosarios carta-
ginenses dc los refugiados cn Mahon , los quales 
estauan con el patrón Sebastian Marti , Nicolás 
Marti su hijo, ot ro Nicolás Marti hijo de A n t o -
nio Marti que está cn Menorca, y sobrino dc 
dlin. Sebastian, Pedro Rtuscch Capitán de la 
Galeota, Antonio T u r Rey y también se hnt la-
uan allí los Licenciados Pedro Montero , D o -
mingo Costa y francisco Bofi, Presbí teros, todos 
los quales conocí cn la voz porque estubicron 
abl.iiuio conmigo y por ser c o m o son todos mis 
vecinos y tenerles á todos m u y tratados; y oihi 
luego que llegue a la ventana que los dl ios. ca r -
tagineses estauan t ra tando con los demás el mo-
do y la forma con que se hauian de hacer due-
ños de la Plaza, y entregársela á los Ingleses, 
pues á esto solo hauian venido y por lo que des-
pués sucedió colijo que venían l lamados de dho . 
Sebastian Marti porque este t omó la m a n o y d i -
xo que era menester que trajesen cien hombres 
ingleses, o dc los refugiados cn Mahon en el nú-
mero que pudiesen, los quales hauian dc venir 
cn las fragatas del lio Anton , d c v n a de las qua -
les hauian saltado los dhos . tres cosarios por de-
bajo la peña, y se hauian introducido en la ma-
rina en casa de Cathalina García mujer dc Fran-
cisco Gordi donde tenian su conuent icula ; y por 
el mismo paraje dc la peña hauian de introducir 
la gente que viniese de Mahonj la qual por bajo 
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de la punta del Diamante de S . a Lucia se hauian 
dc introducir en la marina y juntarse con los 
conjurados y matando p r imeramen . 1 1 al L . d , ) J a -
cinto Riambau y saqueando su casa, hauian dc 
marchar por la taroujeta y subir por escalada por 
el trauez ó casa mata que tiene el Baluarte dc la 
Puerta nueba que mira ;'t la cortina que está en-
frente de la taronjeta, y introducidos de esta 
forma cn la Plaza se hauian dc apoderar de ella, 
y juntándose con Pedro Llobet y F r a n . " Vilcta 
su sobrino y Pedro Bestino Palcrmo que darían 
el señal, podrían sorprender la Plaza, degol lan-
do la Guarnic ión , á D. Honofrc Riambau ya 
D. 1 1 Juan Riambau su hijo y saqueando SLI casa; 
y hauiendo oido todo lo referido sin ser visto á 
causa dc la gran obscuridad que hauia, repararon 
que yo estaua á la ventana y entonces me lla-
maron para que abajase y 110 quer iendo y o aba-
jar dixo el d h o . Sebastian Marti que no les diese 
cuidado porque yo era h o m b r e de confianza y 
que sabría callar y con esto los cartagineses em-
pezaron á persuadirme que yo podia entrar cn el 
t ra tado, repi t iendo todo lo que llevo dicho y no 
quer iendo yo condcccndcr con su instancia por 
fin me amenazaron que si y o hablaua palabra y 
cn ningún t iempo se ¿abría por mi nada de lo 
que allí hauia p - sado , me hauian do matar; y con 
esto se fueron ret irando todos , y los dichos car-
tagineses se met ie ron cn cusa de dlio. Francisco 
Gordi y poco despues se embarcaron por el pa-
raje referido: y deseando vo cumplir con mi obli-
gación, fui, por ser c o m o soy hombre ignorante , 
á aconsejarme dc fray Bernardo Mari Viñas sup-
prior del Convento dc S. l° Domingo , y le conté 
todo el caso para que me dixesc como me dcuia 
gouernar , y para que In díxese al señor ( l o u e r -
nador ; cl qual d h o . f ray Mari no solo 110 quiso 
decirselo á su S . a , antes bien me procuró disua-
dir que no hablase palabra dc tal cosa, porque 
si el Sr. Gouernador lo llegaua á entender , daría 
garrotes á vno y o t ro , y segun c o m o lo tomaria , 
á mi el p r imero , por cuya razón lo suspendí . 
También sucedió al cabo dc algun t i empo que 
iendo á pescar Juan Camarilis Salict, encont ró 
detrás dc la Isla llana otra fragata de cosarios , 
que según las muestras pretendía hechar gen t e 
cn tierra y quando se vio reconocida por di to . 
Salict, marcho luego asi afuera; lo qual se porque 
el mismo Salict lo ha contado publ icamente : y 
al cabo de algun t i empo Sebastian Marti in tentó 
pasarse fugitivo á Mahon con el laúd de su so-
br ino Nicolás Marti cl qual le hauia dc com pa-
itar junc tamente con Nicolás Marti hijo del dho . 
1 
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Sebastian que me lo con tó , con el pre texto de ¡r 
á pescar y t engo entendido que Pedro Llobet 
también hauia de ir y con este mot ivo le agua rde 
vn dia en el portal y le dixe que Nicolás Martí 
se quería perder , pues no era varón que se e x -
pusiese á vna acción semejante , y el d h o . L l o -
bet hizo el desentendido diciendo que el no sabia 
nada y fue á hablar á dicho Nicolás Marti el que 
poco después vino á mi casa, y me dixo que el 
no se quería meter en nada , que quien se quisie-
se meter en cuentos que lo hiciese, y con esto, 
suspendieron por entonces embarcarse para Ma-
hon . Pero á fines de Agosto del año pasado de 
1719 resoluio el d h o . Sebastian Marti pa sa r á 
d h o . Puer to de Mahon j u n t a m e n t con Francis-
co Morera Gi thalan que se halla preso en esta 
Plaza, y desterrado de Cataluña por mal vasallo 
del Rey, el d h o . Pedro Llobet y F r a n . t 0 Víleta 
su sobr ino , t odo lo qual sé porque me lo refirió 
Nicolás Martí que hauia seruido á los enemigos 
de Capitán de Infanteria, et qual me lo contó 
añadiendo que le habían pedido vn laúd que 
tiene para executar la fuga y que et se lo hauia 
de prestar ni d h o . Sebastian Martí su t io; y á 
mas de esto ha l lándome y o paseando por los 
terrados del Conven to de S.L" Domingo , ni una 
conversación en la celda que llaman Priora) de 
d h o . Convento donde uiuia entonces retraido 
D." Jacinto Pelacz Valdiuia, y acercándome po-
co á poco oh i la conversación que pasaua entre 
el d h o . D." Jacinto Pclaez, el D . r F r a n . c o Marti, 
el D . r F r a n . ; n Abadia de la Guardia y el dho . 
Francisco Morera Catalán, entre todos los quales 
se ajustó y dispuso el m o d o que hauia de tener 
d h o . Sebastian Marti y Francisco Morera para 
embarcarse , diciendo que el d h o . Morera saldría 
vestido de fraile del Conven to y podría ir bajo 
de los molinos á embarcarse donde también iria 
Sebastian Marti; y con esta noticia y las demás 
que yo tenia me abaxe á la marina y estube con 
cu idado un dia de fiesta que m e parece era el dia 
de S," Agustín y vi pasar p r imeramente por de-
lante de mi puerta á Francisco Gordi cargado con 
las redes de pescar, soto y preguntándole donde 
iva respondió que á pescar; dexo las redes en el 
laúd de d h o . Nicolás marti y se fue derecho á 
casa de Sebastian Martin de donde saüo lueco 
vn grande jarro de agua que también trajo al dho . 
laúd y boluiendo á casa de dicho Sebastian 
Marti boluio á salir cargado con vn cuevano lle-
no de pan y otras cosas para comer , cubierto con 
vnos manteles muy buenos , el qual cuevano tra-
jo también al dho . laúd y bo lu iendo á casa de 
dho . Sebastian, sacó de ella vn barril de vino no 
m u y grande , el qual condujo también al laúd y 
luego se embarcó en él y se salía del Puer to r e -
mando con dos r emos . Poco rato antes de es to , 
y o y otros muchos v imos salir de su casa á Se-
bastian Mart í , con un sombrero grande á l.t ca-
beza, á la Española , y m u y embosado con una 
capa parda, cl qual salió por la Puerta de la Cruz 
y poco después bajó de la villa el dho . Francisco 
Morera Catalán, vestido con un abito de frayle 
domin ico , acompañado de fray Antonio Palau de 
la misma orden y á t iempo que iuan á salir por 
la Puerta de la Cruz, acertó aliarse en ella el Al-
férez D." Joseph de tirito del Regimiento de So-
ria que se hallaua destacado en esta Plaza y ser-
uia J e Capitán de llaues con las quales hauia 
ído á cerrar, el qual conociendo al dho . Catalán, 
imbio á dar quenta al S. Goucrnador que se h a -
llaua en el muel le y viendo el d h o . Morera que 
estaua descubier to , boluio atrás con su compañe-
ro fray Palau y ambos á dos se metieron en caía 
de mosen Antonio Ferrer P . " 1 de donde lo sacó 
preso el d h o . Sr. G o u . r con el auxilio del Vica-
rio Gen. 1 y con esto el d h o , Sebastian Marti que 
ya estaua fuera de la mar ina , no pudo embarcarse 
le vno porque el Sr, Goucrnador no dexó salir 
el laúd y lo otro porque el dho , Morera su com-
pañero quedaua preso ; por cuya razón el dho , 
Martí se quedo aquella noche fuera y no boluio 
á su casa asta la mañana siguiente, devaneciendo 
el intento que tenían de pasar con el laúd á 
Sta. Eulalia y apoderarse de el Pinque del Patrón 
Hartl.""-' Roselló fallo, que se Italiana cargado de 
sal para executar su fuga, en cuyo Pinque tengo 
entendido que se h a u i a n d e embarcar otros aun -
que no se formalmente quienes son, solo se que 
tenían las armas escondidas en ta casa del L . J o 
Bar t ] . m " Escandell Pbro . que viue en el quar ton 
de las salinas, vn grande canon de esta Plaza, el 
qual d h o . Escandell aier qus contauamos veinte 
y dos del corriente me lo con tó á mas que yo 
antes lo sabia. Y esta es la verdad de cargo del 
j u r a n . , n que fho. t iene. 
Fuclc leído este su d icho , cstubo y perseuero 
en él y de su mano firmó pntc . d h o . Sr. G o -
ucrnador de que doy i ce .—Prudenc io—Pere 
mar t ines—Ante mi, Joseph Roscll escr,"° 
RATIFICACIONES ï RECTIF1CACÍ0NES 
En la Ciudad de Palma, Reino de Mallorca, á 
veinte y nueve dias del mes de Septiembre de 
mill c setecientos v veinte años , el Señor D," Juan 
Antonio de la Finojosa, del Consejo de su Mages-
tad, su oidor en lo Civil de esta Real And.» y que 
también ent iende en lo Criminal en birtud dc la 
Comisión que le fué dada cn uno dc los Acuer-
dos que se celebraron por el mes de Agosto pa-
sado de este año , para efecto dc comprouar cierta 
deposición que Pedro Martínez zapatero, y ve-
cino dc la Isla dc Iviza tenía echa ante el Go-
uernador de ella en orden á cierta conjuración 
que por años antecedentes se hauia entendido 
se pretendía disponer por diferentes personas 
vecinos de !a dha . Isla y de fuera de ella para 
apoderarse de su fortaleza, dc lo que por consulta 
y autos que dicho Gouernador remit ió á su E x . 1 
el Señor Comandan te Presidente lo hauia ex-
puesto i dado q u e m a en acuerdo de dha. real 
Audiencia, para que respecto de dudar el Gouer-
nador la determinación que podría t omar con los 
que de la vnica deposición echa por el dicho 
Pedro Martínez parecía se consideraban cómpli-
ces en dha. Conjuración, la Audiencia resolujese 
lo que por conuen ien te pareciera: y con el ha-
uersc enterado de todo Acordo que su Ex. M e s -
criuiese a el dho . Gouernador para que con toda 
precaución y p m m p t a dilixencia ymviase a esta 
Capital a el dho , Pedro Martínez a quien hallán-
dose en ella d h o . Señor D." Juan Antonio por 
la deposición que tenia echa judicialmente, abe-
riguasc su con tex to , y hauicndo benido dho . Pe-
dro Martínez y estando presente en la posada de 
d h o . Señor, cumpl iendo cOn la Comis ión que le 
ha sido dada por ante mi el Escr ibano, se le rc-
ciuio su ju ramento por Dios y a una señal de 
Cruz que en toda forma hizo según lo dispuesto 
en derecho mediante lo qual promet ió decir ver-
dad, y siéndole p regun tado si ante el Gouerna -
dor de la Isla de luíza tenia echa por uno de los 
dias del mes de Agosto pasado de este a ñ o , al-
guna deposición cn rrazon de que varias pe r so -
nas hauian pre tendido sorprender la dha . Isla 
por el año próximo pasado par lamentando el 
modo i forma c o m o lo batirían de e fec tuar=DÍ jo 
que era cier to tenía hecha ante el Gouernador y 
por el t iempo que la pregunta refiere, una d e p o -
sición que se reducía a el absunto expresado 
pero que c o m o hauia dias que la tenia hecha í 
fue mucho lo que se le p r e g u n t ó , i a ello respon-
dió lo que supo , deseando no equivocarse, si, 
decir lo que en realidad supiere i en tendiere , en 
dha. razón pedia a d h o . Señor se le leiese la 
sobre dha. deposición para que oída a nada quite 
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o se conforme en t o d o , o partes i hau i endo 
mandado d h o . señor a mi el Escrivano se la 
leiese, oida t entendida respondió dc qoc cn quan-
to refiere que se a somó a una ventana de su casa 
en t re dos i tres de la madrugada con el mot iuo 
de hacer cierta necesidad, bió enfrente dc ella 
mucha jente asentada, a quienes conoc ió , pe ro 
Domingo Costa, Francisco Bofi, Antonio T u r 
Rey i el h i x o d e Nicolás Marti no cstauan ni se 
acuerda nombrase tales sujetos, mas en lo de de-
mas se conforma aunque disiente en que no oió 
hablar dc hombres Ingleses, ni t ampoco se acuer-
da dixese que el marido de Cathalína García se 
llamase Bordi, i que esto lo oió después que sc 
asomó a la uentana a echar unos orines diciendo 
agua va y entonces le hablaron los que cstauan 
en la conuersacion de lo que tiene depues to en 
dha. su deposición salvo las palabras de que poco 
después se embarcaron los Cartaxinenses por el 
paraje referido; y en lo que depone le pasó con 
frai Bernardo Binas, se mant iene hauer sido cier-
to por lo que por entonces excussó dar q u e m a 
a el Gouernador : y en lo que depone de la fra-
gata que bió Juan Camarilis Soliet es tando p e s -
cando , no se acuerda dixese fuera de Cosarios 
porque lo de mas en públ ico lo oió a d h o . Ca-
marilis, y en lo deSeuas t i a Marti el hauer inten-
tado hirsc fugitivo á Mahon c o m o lo refiere en 
su deposición, sc mant iene en ello lo dixo por 
hauerselo contado él d h o . Marti iendo a pescar, 
pero no que Nicolás su hijo se hauia de hir con 
el y en lo de Pedro Llouct se conforma a !a letra 
hasta las palabras, i a el d h o . Seuastia Marti su 
tio i lo mismo cn lo demás hasta la conclusión 
de la sobredicha su deposición menos en que se 
hallase eu la celda Prioral del Conucn to de Santo 
D o mi n g o a el t i empo que hablauan de la forma 
dc escapar á Francisco Morera Cathalan, el Dr. 
Francisco Abadia dc la Guardia , ni el Dr. F ran-
cisco Marti , todo lo qual es lo que en realidad 
tiene que reformar en la mencionada su d e p o -
sición tomada por el Gouernador de luiza, y h a -
uiendosela buel to á leer cn ella se rratifica por 
s e r l a verdad, so cargo de el J u r a m . , D que lleua 
fecho, y que es de edad dc mas de quarenta y 
ocho años y la firmo con d h o . S . r de que ío el 
Escr iuano D o y f e . = F i n o j o s a . = P c r e mart ines=^ 
Ante m í , J . Andrés Pons no t t y 
EUSEB'.O PASCUAL. 
I 1 0 
mesí a rahó dc 4 ffi 17 $ val . 67 1E 18 $ 
Mes: Per la seda que son 37 
unses 28 » 16 $ 
Mes: Per los cordons 3 » 5 £ 
Mes: Per renovar la Àguila . . 2 » 14 £ 4 
Mes: Per la asta que se ha fet 
nova 1 » 10 £ 8 
Mes: Per cusir el dit panó . . . 2 » 1 ' ^ 
Mes: Per fil per cl cordó . . . 8 * 6 
Mes: Per forro per la asta. . . 3 » 
Mes: Per brinet per forro dc la 
bevna 4 » 6 
Mes: Per un pa lm de roba. . . 2 » 4 
Mes: Per parctas 7 » 4 
Mes: per les borles 1 » 16 § 
Per 2 unses de seda 1 » 
Per veta 3 » 10 
Per lo tallar del paño 3 » o » o 
110 » 5 $ 6 
P . DE A. P. 
S O B R E 
INVENCIONES INDUSTRIALES ANTIGUAS 
KM MALLORCA ( * ) 
XXXI .—Fer Molins de sanch fariners 
mul/ ingeniosas 
í 1 6 9 1 
Jhs .—Los M a g . ; t l s Jurats diuhen que los de-
mes anys , en temps del estiu, se t robe en esta 
ciutat no t ab i l í s ima falta de farina, axi per el pa 
de las plassas, com per lo que los particulars amas-
sen en ses propias casas, y seria to ta lment nosiua 
esta falta si acontesques a la ciutat algun sití dc 
inimichs: per preuenir la qual tant en un cas com 
altre, han determinat los M a g . c l , i Jura ts fer sis 
molins de sanch fariners de tal ingeni, que a ju-
(•) V . e l B O L U T I N , t o m . V I . i R o s - q 6 , p á g . 
dici de! artífice donaran mes de 50 q . r l s d e farina 
cada día, y de tant poch cost que no es judica 
excedir de 300 tt; pero com la Universi tat se 
tropia tant exhausta de nostra conservació con -
tre las inuasior.s deis inimichs de la Real g r a n -
deza de se Mag. d (que Deu g." 1 ') que porien i n -
tentar en estos temps tant calamitosos, y en que 
per turben la pau, y sosiego de totes les terres 
del domini de Espanya; supp." per tant a V . S . 
UI.*», sie de son seruey manar que del caudal de 
la íortificatio se fasse el gasto per medi deis offi-
cials dc la matexa íortificatio, a t tanent que en 
aquell contr ibuex igualment la Uniucrsi tat , y ho 
rebran a merce , que speren de V . S. I I I r a 1 . O m n i 
e tc . et licet etc . Altissimus e t c .—Jhs . Die 27 
julij 1 Í 9 1 . Hágase c o m o se suplica e t c . — ( A R C H . 
GEN', HIST. Di\ M A L L , — I . i b . de Peticions dc 1672 
ad 1696 fól. 154) . 
X X X I I . — Molins de aygua y sanch 
¡ier fet fáhnrj 
'• 1 7 0 0 
Ete rno . S r .— Los E g . 0 5 Jurats diuen que 
Dn . Antoni Damcto , mayor , los ha representat 
que en la sua possesio, dita son Quin t , del terme 
dc la vila de Espolias, en la sequía dita den Bas-
ter, vol fabricar de nou un molí de aygua per fer 
p o l u o r a , y per el mateix efecte un moli de sanch 
dius la present ciutad, ¡unt á la reconada dc 
Sta. Margarita, y q u e en a l e n d o dc lo que de 
próprí ha de expendir en esta noua fabrica, y dc 
expossarse á la contingencia dc no rcixer aquella 
tan utilossa com espera, se li concedís que per 
temps de 20 anys niguua al tre persona ni cu la 
ciutad, ni en la part forana, pogucs fer de nou 
semblant moli de aygua ni de sanch; y com h a -
uent considerat dits E g . u i Jurats que dita noua 
fabrica es conuenicnt á la cosa publica, per esse-
ro no tòr iament el que se l'abric pólvora en lo 
present Regne, hayen vingut be en conccdirli 
la sobredita gracia, y desitgen que aquesta sia 
corroborada ab la autoritad dc V . E . 1 ; Suplican 
sia del agrado dc V. E . a aprouar y corroborar la 
gracia que se lia fet al dit Dn . Antoni Dameto , 
mayor , en la forma predita, manant que per 
t ícete se despatxen las ordes y mandatos que 
sian menester , que ho rebran a merce, omni e tc . 
ct licet etc .—Altissimus etc.—Bassa Sub. Ad. 
Uniuersi tat is . 
D O C U M E N T O C U R I O S O 
Memoria sia per los veniders que lo oftici de 
texidors de llana ab de t e rminado de Consell dels 
25 Janer 1 7 2 1 se resolgué fer p a n ó , com de fét 
se féu aquell per medi de Juan Dearo y Miquel 
Puig sobreposats y S imó Jaume Ugue t y Miquel 
Bauça confrares, el cost del qual es e! s iguent . 
P r imo: 14 canes dc domas ca r -
Presentada en 1709 y prouchida como ' se 
s u p l i c a . — ( A R C H . GEN. HIST. DE M A L L . — L i b . de 
Representaciones y Cartas, 1702 á 1709, fól. 370.) 
XXXÍII.—Fabricación de aceite de linaza 
por Juan Mat; 
( 1 7 8 6 I 
Muy I l t . " Sr .—Juan Matz e hijo, vecinos de 
esta ciudad, exponen: que en atención de tener 
una fabrica de aceite de linaza, que es la única 
que ay en isla, se ha dignado S. M. conceder a 
los exponentes la facultad de poder pone r sobre 
las puertas de ella el escudo de armas Reales, en 
prueba del aprecio y especial protección a que 
en su real an imo se hazen acreedores los que 
promtieben y fomentan semejantes estableci-
mientos útiles al Publ ico , c o m o parece por el 
t i tulo que acompaña de 23 de Agosto , y la Real 
orden que se comunicó al cauallero In tendente ; 
y para que se proceda con las diligencias y per-
misos necesarios lo haze presente a V . S . a fin 
de que se quede copia del referido despacho y 
Real o rden , y se le permita poner el escudo de 
armas reales sobre el portal de las casas de la 
fabrica y 
A V . M. l l t . c suplican que se sirva c o n c e -
derles este permiso en el m o d o referido, y que 
dejándose copia de los documentos en la forma 
de esti lo, y que se les debuelban los originales, 
favor que esperan consegui r de la justificación 
de V . S. Palma y 12 de Set iembre de 1796. 
Dr. I). Sebastián Sala y Roca .—Juan Matz .— 
Juan Matz, m e n o r . — E l Ayuntamien to en 14 de 
Sept iembre de 1 796 , acuerda que á sus costas se 
haga c o m o se p i d e . — ( A R C H . M U S . DE P A L M A , — 
Lib. de Ayuntamientos de 1796, t om. I I . , folio 
il 6), 
ENRIQUE FAJARNÉS. 
Altra vegada es venguda la Mort á segar dins 
la rota de la patr ia ; y damunt les cenres , encara 
calentes, de D. Joseph M. Q u a d r a d o h¡ son 
vengudes á caure les del p rohom n o menos 
il-lustre y benvolgut , D. Marian Aguiló y F u s -
ter. Nat ab 1' instint del art y nodrit ab 1' amor 
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á la terra, aquests dos sent iments se compene -
traren de tal manera en la seua ánima noble , y 
ab tal força s' hi assimilaren y cresqueren, que 
be po t dirse que foren 1' essència de tota una 
vida llarga, plena y fecunda. Manifestació e s -
pléndida d' aquests dos sen t iments fou 1' amor 
á la llengua materna , font y origen de totes 
les seucs obres y de tots los seus ideals. V ella 
n o n ' hi fou desagraïda: bona part de sa a n o -
menada , si no to ta , li devia el bibliòfil, l ' a r x i -
ver, el filolech, el poeta , que tots aquests t í tols 
tenia el Mestre difunt, y tots los merexia y en 
cada un era ó distingit ò eminen t . 
Emperò si no fos el de poeta lirich de geni , 
qu ' era cl que mes be li venia, fora 'l d' arqueò-
leclt cl que mes escayent haguera portat , el que 
costà més hores als afanys de sa vida, y el que 
li atresorà major n o m b r e de valieses obres . 
L' amor á lo antich li feu rccutlir al vol paraules, 
expressions vives, modismes , imatjes de rel leu, 
p rove rb i s , . . , , y ve-t-aqui com fo comença t el 
Diccionari riquissim de la l lengua, traball de cin-
cuanta anys que ni un dia ni una nit dexà de 
créxer. L' a m o r á lo antich li feu recorrer y es-
corcollar no so lament los mes coneguts arxius 
y biblioteques sinó los mes amagats y esquerps 
recons de la terra catalana; y d' aqui sortiren ses 
nombroses y replenes colcccions de llibres y 
manuscr i ts catalans, de goigs y d' imatges , de 
cansons popula rs , de gloses y corrandes , de les 
quals son no mes que una mostra el dotse vo-
lums de la 'Biblioteca catalana, el Romancer popu-
lar y les fulles admirables del Cauçoncret goiicb, 
joya d' art tipograíïch y manifestació del seu 
gust tant exquisit y competent com à bibliòfil. 
L' amor á lo antich li dona I' instint y el poder 
de les miraculoses troballes; y ell, que no era 
opu len t , ha dexat tresors de llibres y de mo-
bles, que i eran enveja als sabis y als r ichs , 
V fins en s* amenissima conversa , qu ' á costes y 
despeses seues sovint solia prodigar, en s' ex -
pressiva conversa qu ' engeurava poetes , ¿á quants 
inicià en los encants dc 1' arcaica bellesa? 
Per axo 1' Arqueològica Luliana, que 'l rego-
nexía y honrava c o m o á Mestre y à Consoci , se 
plany avuy de tanta pèrdua, pren part en lo dol 
de les lletres patr ies , y comparteix la pena d' un 
de sos socis mes actius y benemèri ts que paga 
are ab do lo r quelcom de la gran ditxa d' esserli 
estat nebot . LA REDACCIÓ. 
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c u r s d e s e n y o r P r e s i d e n t , L l i s ta d e l s s e n y o r s s o c i s , — C a -
t a l e c h e s p e l e o l ò g i c ! ] d c C a t a l u n y a ( c o n t i n u a c i ó ) , p e r 
D. Norbert Font y Sagué.—Bibliografia,—Crónica d e l 
C e n t r e . — N o v e s . 
Se lia p u b l i c a d o el n ú m . r <,.' d e la e x c e l e n t e rev i s ta 
La Satúratela, c u y o s u m a r i o c s el s i g u i e n t e ; 
P r o g r e s o s c i e n t í f i c o s , por Ricardo Becerro de Bengoa. 
— C o l o n i a s e x p l o t a d a s pac i l i cas , por Ricardo Becerro Je 
Bengoa. — L'n v o l c á n d c p e t r ó l e o ( i l u s t r a d o ) . — L i n e a s 
e l éc t r i cas aéreas , por Pedro Carpi.—Nueva m á q u i n a d e 
c a l c u l a r ( i l u s t r a d o ) , — Las l l a n t a s p n e u m á t i c a s a p l i c a d a s 
á l o s carruajes ( ¡ l u s t r a d o ) . — C u r i o s o a c c e s o r i o f o t o g r á -
fico ( ¡ l u s t r a d o ) , — B i b l i o g r a f i a , por ' " . — N o t a s var ia s : 
E s t e r i l i z a c i ó n d e l agua por e l b r o m o . — Clas i f i cac ión 
e l é c t r i c a dc l o s v i n o s . — L a m i n a m á s s e p t e n t r i o n a l . — E l 
m a y o r trozo d e p l a t a n a t i v a c o n o c i d o , — B u q u e s n o t a -
b l e s . — C ó m o se e v i t a e l c h i r r i d o d c una p u e r t a s in n e -
c e s i d a d de a c e i t e . — C n a s e s i n o m é d i c o . — N u e v a l á m p a -
ra d e arco . 
S u m a r i o d e l c u a d . V I d e l Boletín de la Real Acade-
mia de la Historia ( J u n i o , 1897), P e i i r " ¡ ! t Madra\o, 
Santa María la A n t i g u a , d c V a l l a d o l i d . — A n t o n i a Rodri-
gue; Villa, El P e ñ ó n d e V é l e z d c la G o m e r a y la M á -
m o r a . — M a n u e l Anton, C r á n e o s a n t i g u o s d e C i c m p o -
z u c l o s . — E l Marqués de Monsalud, N u e v a s i n s c r i p c i o n e s 
v i s i g ó t i c a s y r o m a n a s , — F i d e l Fita, I n s c r i p c i o n e s v i s i -
g ó t i c a s . E s t u d i o s h a g i o l ó g i c o s . — Á n g e l del Ateo, N u e v a s 
l á p i d a s romanas de T a r r a g o n a . — Fidel Fita, N u e v o s e p í -
grafes i b é r i c o s , g r i e g o s y r o m a n o s . . — A n t o n i o Rodrigue^ 
Villa, D o c u m e n t o s s o b r e e l P e ñ ó n y la M á m o r a . — E l 
P a l i m p s e s t o d c L e ó n . A r t í c u l o s b i b l i o g r á f i c o s . — F i d e l 
Fita, O b i s p o s m o z á r a b e s , r e f u g i a d o s cn T o l e d o á m e -
d i a d o s d e l s i g l o X I I . — N o t i c i a s . — Í n d i c e d e l l o m o X X X . 
S u m a r i o de l n ü m . VI de la Revista de Archivos, Bi-
bliotecasy Museos ( J u n i o , 1897) : E. Hübner. N u e v o s e s -
t u d i o s sobre e l a n t i g u o i d i o m a i b é r i c o . — S e c c i ó n d e s i -
g i logra f ía d e l A r c h i v o H i s t ó r i c o N a c i o n a l . / . Menénde\ 
PiJal. S e l l o cn cera d c D . M a r t í n , Rey d e A r a g ó n , — 
A, Pa¡ Mélia. B i b l i o t e c a f u n d a d a por e l C o n d e d c H a r o 
e n 1 s ( c o n t i n u a c i ó n ) . — P , Roca, Rect i f icac ión d e a l g u -
nas l e c c i o n e s d e l ' P o e m a d e l C i d * . — S e c c i ó n d e d o c u -
m e n t o s . 1". Vigilan, D i a r i o dc l o s s u c e s o s q u e t u v i e r o n 
lugar en Madr id d e s d e el : q d e J u l i o al o A g o s t o de 
1 6 7 0 . — V a r i e d a d e s . V. / . . R. H i s t o r i a de la A r q u i t e c t u r a 
d e la Edad M e d i a . L e c c i o n e s e x p l i c a d a s e n el A t e n e o 
pur D . Ricardo V e l á z q u e z R o s c o , — Ñ o l a s b ib l iográf icas . 
—F. Je! Campillo. N e c r o l o g í a : M i g u e l V e l a s c o ( c o n c l u -
s i ó n ) , — B i b l i o g r a f í a . — S e c c i ó n of ic ial s d e n o t i c i a s . — 
Láminas s u e l t a s . Sello en cera de D. Martin, Rey Je 
A r.rgón ( A n v e r s o ) , A r c h i v o H i s t ó r i c o M a c i o n a l , — S e l l o 
en cera Je D. Martín. Rey Je A ragi» ( R e v e r s o ) . A r c h i -
v o H i s t ó r i c o N a c i o n a l . 
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S u m a r i o d e l n i in i . t de la Revista dc Guimaràes ( v o l , 
X I V , Enero , i S q ^ ) , V o y a g e de j o h a n V a n - E / c k , por Joa-
quín Je Vasconttllos,—Bnlctino, por Gonçala L. M. D. 
M. Paul. — B a l a n c e t r s . por Manoel Martins Barbosa 
</* Olheira. 
S u m a r i o d e l n ú m , V d c la Revista de Archivos, Bi-
blintecasy Museos ( M a y o , 1S97) : A . Barcia, R e t r a t o s de 
A g u s t i n a Zaragoza y de D o n Mar iano Z c r c z o . — R . A. de 
los Rios, Epigraf ía arábiga . Macbora y l á p i d a s s e p u l c r a -
l e s d e s c u b i e r t a s c n T o l e d o c n 1SS7 y 1 8 8 8 . — S e c c i ó n 
d c a u t ó g r a f o s , — V*. Vigneni, C o r r e s p o n d e n c i a d c Car-
l o s IV con el E m p e r a d o r N a p o l e ó n , a ñ o rSos.. P, Roca. 
A u t ó g r a f o s d e D . P e d r o V e í a n l e , D . M a r i a n o Alvarez 
dc Cas tro y D . Franc i sco d e G o y a . — S e c c i ó n d c d o c u -
m e n t o s . Ai , Serrano V Sa*{, R e l a c i ó n d e l m a r t i r i o dc 
l o s P P . R o q u e G o n z á l e z d c Santa C r u z , A l o n s o R o d r í -
g u e z y Juan d e l C a s t i l l o , d c la C o n i p a ñ i a d e J e s ú s , p a -
d e c i d o cn e l P a r a g u a y á 16 d e N o v i e m b r e dc 1618 
( c o n c l u s i ó n ) . — F o n d o s . y . Catalina García. A r c h i v o m u -
n i c i p a l de C i f u e n t e s . — V a r i e d a d e s , P. de Soraluce. C r ó -
n ica d c la r e g i ó n v a s c a . M, J\ Bonsor. N o t a s a r q u e o l ó -
g i c a s d e C a r m o n a , — T . del Campillo. N e c r o l o g í a . M i g u e l 
V e l a s c o . — B i b l i o g r a f i a . — N o t i c i a s , — L á m i n a s s u e l t a s . 
Agustina Zaragoza, d i b u j o dc D . Juan G á l v e z . B i b l i o -
teca N a c i o n a l . Mariano 7.ere\o, d i b u j o d c D . J u a n C a l -
v e z . B i b l i o t e c a N a c i o n a l . — L á m i n a s i n t e r c a l a d a s e n e l 
t e x t o . Lápidas arábigas sepulcrales de Toledo. Facsímile 
del fragmento de tina carta autógrafa de D. P. Velarde. 
1irma autógrafa de D. Mariano Aleare;. Firma autó-
grafa àe D. F. Je Goya. Amuletos fenicias de Carmona. 
S u m a r i o d e l n ú m . i . | di-1 Butlletí del Centre Excur-
sionista de Catalunya ( E n . 1 8 9 ; ) : La V a l k i r i a d e l V a l l e s , 
per Francisco de S. Masptnsy Labros.—Catalech e s p e l -
c o l ó g i c h de C a t a l u n y a , p e r Norhert Font y Sagué,— 
C a n ç o n s v e l l e s de Talarn y d' a l t r e s p o b l e s , per Vicens 
Bosch.—Bibliografía.—Crónica d e l C e n t r e . — N o v e s . 
S u m a r i o d e l c u a d r . V, d e l Boletín de la Real Acade-
mia de ¡a Historia ( M a y o , 1 8 0 7 ) : Pedro de MaJraio, El 
A lcázar de S e g ò v i a . — F r a n c i seo Codera, M a n u s c r i t o s ára-
b e s a d q u i r i d o s para la A c a d e m i a . — J o s é Maria Asensio, 
C e r v a n t e s vascóli lo.—-L· ' idel Fita, El s e p u l c r o d e la reina 
D0ÍÏ3 Urraca en la ca tedra l di.- P a l è n c i a . — N u e v o s d a t o s 
h i s t ó r i c o s acerca d e l s e p u l c r o d e la re ina d o ñ a L'rraca. 
—fosé María Asensio, D o c u m e n t o s C e r v a n t i n o s basta 
a h o r a i n é d i t o s , r e c o g i d o s y a n o t a d o s por I ) . C r i s t ó b a l 
P é r e z P a s t o r . — Á n g e l del Arto, Ara v o t i v a d e Tarrago-
n a . — S i Marqués de Monsalud, N u e v a s i n s c r i p c i o n e s r o -
m a n a s . — F i d e l Fila. Epigraf ía r o m a n a y v i s i g ó t i c a . — 
Francisco de Bofarull, N e c r o l o g í a : José C o r o l e u é I n g l a -
d a . — N o t i c i a . 
S u m a r i o d e l n ú m . w, d e l Butlletí de! Centre Exettr* 
sionista de Catalunya ( F e b r . 1807); S e c c i ó n p ú b l i c a i n a u -
g u r a l de l any 1S97: M e m o r i a d e l senyor Secre tar i . D i s -
